





ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ
Ëþòèé  2013 ð. * Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ¹ 1-2 (332-333)
« « « « «Îäíèì ³ç ïîêàçíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ óí³âåðñèòåòó º òå, ùî çà Îäíèì ³ç ïîêàçíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ óí³âåðñèòåòó º òå, ùî çà Îäíèì ³ç ïîêàçíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ óí³âåðñèòåòó º òå, ùî çà Îäíèì ³ç ïîêàçíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ óí³âåðñèòåòó º òå, ùî çà Îäíèì ³ç ïîêàçíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ óí³âåðñèòåòó º òå, ùî çà
ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó â³í âèéøîâ íà òðåòþ ïîçèö³þ  ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó â³í âèéøîâ íà òðåòþ ïîçèö³þ  ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó â³í âèéøîâ íà òðåòþ ïîçèö³þ  ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó â³í âèéøîâ íà òðåòþ ïîçèö³þ  ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó â³í âèéøîâ íà òðåòþ ïîçèö³þ â â â â â
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó ñåðåä êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó ñåðåä êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó ñåðåä êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó ñåðåä êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó ñåðåä êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â òà
îòðèìàâ äèïëîì  îòðèìàâ äèïëîì  îòðèìàâ äèïëîì  îòðèìàâ äèïëîì  îòðèìàâ äèïëîì « « « « «Ë³äåð íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ Ë³äåð íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ Ë³äåð íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ Ë³äåð íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ Ë³äåð íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ
ÂÍÇ Óêðà¿íè ÂÍÇ Óêðà¿íè ÂÍÇ Óêðà¿íè ÂÍÇ Óêðà¿íè ÂÍÇ Óêðà¿íè» » » » ».  Òàêîæ ó Âñåñâ³òíüîìó ðåéòèíãó Webometrics ñóìñüêèé .  Òàêîæ ó Âñåñâ³òíüîìó ðåéòèíãó Webometrics ñóìñüêèé .  Òàêîæ ó Âñåñâ³òíüîìó ðåéòèíãó Webometrics ñóìñüêèé .  Òàêîæ ó Âñåñâ³òíüîìó ðåéòèíãó Webometrics ñóìñüêèé .  Òàêîæ ó Âñåñâ³òíüîìó ðåéòèíãó Webometrics ñóìñüêèé
âèø ïåðåì³ñòèâñÿ îäðàçó íà 360 ïîçèö³é ³ âïåðøå,  âèø ïåðåì³ñòèâñÿ îäðàçó íà 360 ïîçèö³é ³ âïåðøå,  âèø ïåðåì³ñòèâñÿ îäðàçó íà 360 ïîçèö³é ³ âïåðøå,  âèø ïåðåì³ñòèâñÿ îäðàçó íà 360 ïîçèö³é ³ âïåðøå,  âèø ïåðåì³ñòèâñÿ îäðàçó íà 360 ïîçèö³é ³ âïåðøå, ³ ³ ³ ³ ³ç 9-ì ì³ñöåì â ç 9-ì ì³ñöåì â ç 9-ì ì³ñöåì â ç 9-ì ì³ñöåì â ç 9-ì ì³ñöåì â
Óêðà¿í³, óâ³éøîâ äî ïåðåë³êó 2000 ÂÍÇ ñâ³òó Óêðà¿í³, óâ³éøîâ äî ïåðåë³êó 2000 ÂÍÇ ñâ³òó Óêðà¿í³, óâ³éøîâ äî ïåðåë³êó 2000 ÂÍÇ ñâ³òó Óêðà¿í³, óâ³éøîâ äî ïåðåë³êó 2000 ÂÍÇ ñâ³òó Óêðà¿í³, óâ³éøîâ äî ïåðåë³êó 2000 ÂÍÇ ñâ³òó» » » » »,  ,  ,  ,  , – – – – – çàçíà÷èâ ðåêòîð ÑóìÄÓ  çàçíà÷èâ ðåêòîð ÑóìÄÓ  çàçíà÷èâ ðåêòîð ÑóìÄÓ  çàçíà÷èâ ðåêòîð ÑóìÄÓ  çàçíà÷èâ ðåêòîð ÑóìÄÓ
Àíàòîë³é Âàñèëüºâ ó äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Àíàòîë³é Âàñèëüºâ ó äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Àíàòîë³é Âàñèëüºâ ó äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Àíàòîë³é Âàñèëüºâ ó äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Àíàòîë³é Âàñèëüºâ ó äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
ÑóìÄÓ (äèâ. 3-5 ñ.). ÑóìÄÓ (äèâ. 3-5 ñ.). ÑóìÄÓ (äèâ. 3-5 ñ.). ÑóìÄÓ (äèâ. 3-5 ñ.). ÑóìÄÓ (äèâ. 3-5 ñ.).
Ó  ÐÅÀËÜÍÎÌÓ  ×ÀÑ²
Ñàìå òàê, îáðàçíî âèñëîâëþ-
þ÷èñü, ïîñò³éíî ïðàöþº êàôåä-
ðà æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿.
×åðãîâèì ñâ³ä÷åííÿì öüîãî ñòà-
ëî â³äêðèòòÿ íàâ÷àëüíî¿ òåëå-
ñòóä³¿ äëÿ ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíî-
ñòåé «Æóðíàë³ñòèêà», «Ìåä³àêî-
ìóí³êàö³¿»,  «Ðåêëàìà òà çâ'ÿçêè
ç ãðîìàäñüê³ñòþ». Íà ³ñòîðè÷íèé
(áåç ïåðåá³ëüøåííÿ) äëÿ ÑóìÄÓ
çàõ³ä çàâ³òàëè ïðîâ³äí³ æóðíàë-
³ñòè Ñóìùèíè: ³ç òåëåêàíàë³â
«ÐÒÑ», «Â³ä³êîí», «ÀÒV», ïðåä-
ñòàâíèê Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç
ïèòàíü ðàä³î é òåëåáà÷åííÿ,
Ìèêîëà Òàðàíþê, êîðåñïîíäåí-
òè ³íôîðìàö³éíèõ àãåíòñòâ «Óê-
ð³íôîðì» òà «ÓÍ²ÀÍ»  Ñåðã³é
Õàí³í òà Â³òàë³é Êîõàí, ïðåä-
ñòàâíèêè ïðåñè.
Â³äêðèòòÿ òåëåñòóä³¿ ñòàëî
ìîæëèâèì çàâäÿêè íå ëèøå ãðàí-
òîâ³é ïðîãðàì³, íàäàí³é Ôîíäîì
ðîçâèòêó ÇÌ² Ïîñîëüñòâà ÑØÀ
â Óêðà¿í³, à é óí³âåðñèòåòó, ÿêèé
çàáåçïå÷èâ ïðèì³ùåííÿ òà éîãî
ðåìîíò, ïðèäáàííÿ ìåáë³â, ñó-
÷àñíî¿ òåõí³êè. Êîíñóëüòàö³éíó
äîïîìîãó íàäàëà ÒÐÊ «Â³ä³êîí».
Çà ñâî¿ì îñíàùåííÿì íàâ÷àëüíà
òåëåñòóä³ÿ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº âè-
ìîãàì  ïðîôåñ³éíî¿, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ñòóäåíòàì  íà ïðàêòèö³




Ãîñòåé òà ñòóäåíò³â ïðèâ³òàâ
ðåêòîð ÑóìÄÓ, ïðîôåñîð Àíà-
òîë³é Âàñèëüºâ, ÿêèé íàãîëîñèâ,
ùî òåëåñòóä³ÿ º âàãîìèì âíåñêîì
ó ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî ìåä³à-
õîëäèíãó óí³âåðñèòåòó, à éîãî
îíëàéí-ñòóä³ÿ çàáåçïå÷èòü âèõ³ä
¿¿ ³íôîðìàö³éíîãî ïðîäóêòó â ìå-
ðåæó ²íòåðíåò.
Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè æóðíàë³-
ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, ïðîôåñîð
Îëåíà Òêà÷åíêî êîíñòàòóâàëà,
ùî ïîÿâà òåëåñòóä³¿ âèâîäèòü
êàôåäðó íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü
ñï³âïðàö³ ç ðîáîòîäàâöÿìè, ðåã³-
îíàëüíèìè ³ âñåóêðà¿íñüêèìè òå-
ëåêîìïàí³ÿìè, ùî â³äêðèâàº íîâ³
ïåðñïåêòèâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ
íàøèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ óñï³øíî
ïðàöþþòü óæå íà òåëåêàíàëàõ
Ñóìùèíè, à òàêîæ «ÓÒ-1»,
«ÑÒÁ», «UBR» òà «Íîâîìó êà-
íàë³». Âëàñíà òåëå-, ðàä³î- òà
ôîòîñòóä³¿ çàñâ³ä÷óþòü íå ëèøå
âèñîêèé ð³âåíü ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó, à é çäàòí³ñòü óí³âåðñè-
òåòó ãîòóâàòè ìàñ-ìåä³éíèêà çà
óñ³ìà âèäàìè æóðíàë³ñòèêè –
îí-ëàéí,  ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ,
äðóêîâàíèõ ÇÌ².
Íà ôîòî 1 ñòîð³íêè: Ðåê- Íà ôîòî 1 ñòîð³íêè: Ðåê- Íà ôîòî 1 ñòîð³íêè: Ðåê- Íà ôîòî 1 ñòîð³íêè: Ðåê- Íà ôîòî 1 ñòîð³íêè: Ðåê-
òîð À.Â. Âàñèëüºâ ó ðîë³ òîð À.Â. Âàñèëüºâ ó ðîë³ òîð À.Â. Âàñèëüºâ ó ðîë³ òîð À.Â. Âàñèëüºâ ó ðîë³ òîð À.Â. Âàñèëüºâ ó ðîë³
ïåðøîâ³äêðèâà÷à òåëå- ïåðøîâ³äêðèâà÷à òåëå- ïåðøîâ³äêðèâà÷à òåëå- ïåðøîâ³äêðèâà÷à òåëå- ïåðøîâ³äêðèâà÷à òåëå-
ñòóä³¿;  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñòóä³¿;  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñòóä³¿;  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñòóä³¿;  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñòóä³¿;  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿,
ïðîôåñîð Î.Ã. Òêà÷åíêî ï³ä ïðîôåñîð Î.Ã. Òêà÷åíêî ï³ä ïðîôåñîð Î.Ã. Òêà÷åíêî ï³ä ïðîôåñîð Î.Ã. Òêà÷åíêî ï³ä ïðîôåñîð Î.Ã. Òêà÷åíêî ï³ä
ïðèö³ëîì òåëåêàìåð. ïðèö³ëîì òåëåêàìåð. ïðèö³ëîì òåëåêàìåð. ïðèö³ëîì òåëåêàìåð. ïðèö³ëîì òåëåêàìåð.Ãàçåòà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó * Ëþòèé 2013. * ¹ 1-2 (332-333)
2 Íå ì³ñöå êðàñèòü ëþäèíó, à ëþäèíà ì³ñöå Íå ì³ñöå êðàñèòü ëþäèíó, à ëþäèíà ì³ñöå Íå ì³ñöå êðàñèòü ëþäèíó, à ëþäèíà ì³ñöå Íå ì³ñöå êðàñèòü ëþäèíó, à ëþäèíà ì³ñöå Íå ì³ñöå êðàñèòü ëþäèíó, à ëþäèíà ì³ñöå
– Áîãäàíå, òè ìàºø ÷ëåíñòâî
ó äâîõ âñåóêðà¿íñüêèõ ìîëîä³æíèõ
îðãàí³çàö³ÿõ, ó ÷îìó ¿õ
â³äì³íí³ñòü?
– Ìîëîä³æíà ðàäà ïðàöþº  ïðè
Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, à ÂÑÐ
º êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èì îðãà-
íîì ïðè ÌÎÍìîëîäüñïîðòó ³ ºäè-
íîþ ñòóäåíòñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ,
ÿêà çàéìàºòüñÿ  êîîðäèíàö³ºþ òà
ïðåäñòàâíèöòâîì óñ³õ îðãàí³â ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³, ñòóäåíò-
ñüêèõ ïðîåêò³â ðåã³îíàëüíîãî òà
âñåóêðà¿íñüêîãî ôîðìàòó. Äî Ïðå-
çèä³¿ ÂÑÐ âõîäèòü ïî îäíîìó
ïðåäñòàâíèêó ç êîæíî¿ îáëàñò³, à
ñàìå – ãîëîâà îáëàñíî¿ êîëåã³¿, òà-
êîãî ñîá³ ô³ë³àëó ÂÑÐ. Ó ñâîþ
÷åðãó, öåé ô³ë³àë ñêëàäàºòüñÿ ³ç
ïðåäñòàâíèê³â êîæíîãî âèøó ïåâ-
íîãî ðåã³îíó. ×ëåíñòâî  â êîëåã³¿
Ñóìùèíè ìàþòü ÑóìÄÓ, ÑóìÄÏÓ
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÍÎÂ² ÑÏÐÀÂÈ, ÍÎÂ² ÃÎÐÈÇÎÍÒÈ
"Ùå ðîê³â äåê³ëüêà òîìó íàâ³òü ìàëî õòî ÷óâ ïðî ñòó-
äåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêå òåïåð º àêòèâíèì ÷èííèêîì
ìîëîä³æíîãî æèòòÿ â Óêðà¿í³, áåç íüîãî âàæêî óÿâèòè áóäü-
ÿêèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Âîíî º ïîòóæíèì äâèãóíîì
ðîçâèòêó ñòóäåíòñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, äàº çðîçóì³òè, ùî äî
ñòóäåíòñòâà ïðèñëóõàþòüñÿ", - ãîâîðèòü êîëèøí³é ñòóäåíò-
ñüêèé ðåêòîð ÑóìÄÓ Áîãäàí Ïîñòîëüíèé. Â³ä ñåáå äîäàìî,
ùî âîíî º ùå é ÷óäîâèì øàíñîì äëÿ ñàìîðîçâèòêó, âèÿâëåí-
íÿ â ñîá³ ë³äåðñüêèõ ÿêîñòåé. ² äîëÿ Áîãäàíà - ÿñêðàâèé
òîìó ïðèêëàä.  Ó ñôåð³ ñàìîâðÿäóâàííÿ â³í ³ç 2008 ðîêó,
ïîáóâàâ ñòóäåíòñüêèì äåêàíîì ôàêóëüòåòó Åë³Ò ³, ÿê çàç-
íà÷àëîñÿ, ñòóäåíòñüêèì ðåêòîðîì, º ÷ëåíîì Ìîëîä³æíî¿
ðàäè Óêðà¿íè,  á³ëüøå ðîêó âõîäèòü äî Ïðåçèä³¿ Âñåóêðà¿-
íñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè (ÂÑÐ), à íåùîäàâíî éîãî îáðàëè
ãîëîâîþ îäíîãî ç ¿¿ êîì³òåò³â.
òà Áàíê³âñüêà àêàäåì³ÿ, ïðåäñòàâ-
íèêè ÿêèõ ³  îáèðàëè ìåíå ãîëî-
âîþ îáëàñíî¿ êîëåã³¿.
– ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ð³øåí-
íÿ ÂÑÐ âïëèâàþòü íà ð³øåííÿ òà
íàêàçè ÌÎÍìîëîäüñïîðòó?
– Áåçóìîâíî, âïëèâàþòü. Íà-
ïðèêëàä, âðàõîâàíà íàøà ³í³ö³à-
òèâà ùîäî âïðîâàäæåííÿ ãðàíè÷-
íîãî ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðîæèâàí-
íÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ïðàöþºìî íàä
êîìïëåêñîì ïðîïîçèö³é ùîäî ïðî-
åêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó
îñâ³òó». Çîêðåìà  íà áàç³ ÑóìÄÓ
â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» äëÿ âèø³â
Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ çà ó÷àñò³ ãîëîâè
ÂÑÐ, ïðèñâÿ÷åíèé îáãîâîðåííþ
ïðîåêòó öüîãî çàêîíó. Êð³ì òîãî,
ïðåäñòàâëÿëè ñòóäåíòñòâî Óêðà¿-
íè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ – â Êîí-
âåíö³¿ ºâðîïåéñüêîãî ñîþçó ñòó-
äåíò³â, à òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó ñòà-
æóâàíí³ ë³äåð³â îðãàí³â ñòóäåíòñü-
êîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Ïîëüù³.
Íàêîïè÷óºìî ñâ³é äîñâ³ä, âðàõî-
âóºìî äîñâ³ä ³íøèõ, òîìó ç íàìè
é ðàõóþòüñÿ â ì³í³ñòåðñòâ³, äîñ-
ëóõàþòüñÿ íàøî¿ äóìêè.
– ßê³ ïðîáëåìè ñòóäåíòñòâà,
íà  òâîþ äóìêó, âèìàãàþòü ïåð-
øî÷åðãîâîãî âèð³øåííÿ?
– Òàêèõ ÷èìàëî, é âèð³øåííÿ
áàãàòüîõ ³ç íèõ, íà æàëü, â³ä ìåíå
íå çàëåæèòü.  À ÿ çàéìàþñü ³ çàé-
ìàòèìóñÿ òèìè, ùî é êîì³òåò, êå-
ðóâàòè ÿêèìè ìåíå ïðèçíà÷èëè,
òîáòî ñòóäåíòñüêèì ñàìîâðÿäóâàí-
íÿì, éîãî ðîçâèòêîì. ² òóò äîñòàò-
íüî ãîñòðèõ ïðîáëåì, ÿê³ ìîæíà é
ïîòð³áíî âèð³øóâàòè, òèì á³ëüøå,
ùî ìàþ äîâ³ä, ÿêèé äîïîìàãàº â
öüîìó. Îäíå ç íàéãîëîâí³øèõ çàâ-


















ó ö³é ñôåð³. Ùå îäíå «áîëþ÷å»
ïèòàííÿ – ìåõàí³çì ô³íàíñóâàí-
íÿ îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêèé
ïðàöþº äàëåêî íå ³äåàëüíî. Ïðàã-
íåìî ðîçðîáèòè òàêèé, ùîá ô³íàí-
ñóâàííÿ íå çàëåæàëî â³ä îñîáèñ-
òèõ ÿêîñòåé ñòóäåíòñüêèõ ðåêòîð³â
³ ìàëî ÷³òêî îêðåñëåíèé ðîçì³ð,
àáè óíèêíóòè áóäü-ÿêî¿ ïëóòàíè-
íè é ³íøèõ íåãàòèâíèõ ìîìåíò³â.
Äîâîäèòüñÿ âèð³øóâàòè ïèòàí-
íÿ é  íà ì³ñöåâîìó, òàê áè ìîâè-
òè, ð³âí³. Íàïðèêëàä, ÷ëåíè
íàøî¿ îáëàñíî¿ êîëåã³¿ áðàëè
ó÷àñòü ó íàïèñàíí³ ïåòèö³¿ äî ãî-
ëîâè ì³ñüêî¿ ðàäè. Çâåðòàþòüñÿ ç
òèìè ÷è ³íøèìè ïðîáëåìàìè îê-
ðåì³ ñòóäåíòè, ïî ìîæëèâîñò³ äî-
ïîìàãàºìî, àëå íàìàãàºìîñÿ ïîáó-
äóâàòè ðîáîòó òàê, ùîá íèìè çàé-
ìàëèñü îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ â
êîíêðåòíîìó âèø³.
– Ùî ìîæåø ñêàçàòè ïðî ñòó-
äåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óê-
ðà¿í³?
– Ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíþ-
âàòè ç àíàëîã³÷íèì ÿâèùåì íà
ì³æíàðîäí³é àðåí³, ìîæó ñêàçàòè,
ùî òàì âîíî á³ëüø ðîçâèíåíå. Àëå
ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî ó íèõ
ñàìîâðÿäóâàííÿ ðîçâèâàëîñü óïðî-
äîâæ ñòîë³òü, à â Óêðà¿í³ – ëèøå
äâàäöÿòü ðîê³â. Îäíàê òåìïè ó íàñ
òàê³, ùî áàãàòî â ÷îìó âæå âèãëÿ-
äàºìî íå ã³ðøå.  ßêùî òàêà äèíàì-
³êà çáåð³ãàòèìåòüñÿ, òî ñêîðî, õî÷ó
â³ðèòè, çìîæåìî îá³ãíàòè é äåÿê³
çàêîðäîíí³ îðãàí³çàö³¿. Ùîäî íà-
øîãî óí³âåðñèòåòó, – â³í äóæå ãàð-
íî çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå â óñ³é Óê-
ðà¿í³, ïðî íàñ ãîâîðÿòü, çíàþòü
íàâ³òü ñêëàä íàøîãî ñòóäåíòñüêîãî
ðåêòîðàòó é íàø³ ïðîåêòè. Äåÿê³ ç
íèõ ìàþòü íàâ³òü âñåóêðà¿íñüêèé
ôîðìàò – âçÿòè õî÷à á ôåñòèâàëü
àìàòîðñüêîãî â³äåî «Ìîòîð».
– ßê çì³íèëîñÿ òâîº æèòòÿ
ï³ñëÿ îáðàííÿ ãîëîâîþ êîì³òåòó?
– Ìèíóâ ëèøå ì³ñöü,  àëå âñòèã
óæå â³ä÷óòè, ÿêà öå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ³ íàïðóãà. Íà æàëü, íå
çàâæäè ìàþ çìîãó âè¿æäæàòè äî
Êèºâà ó ñïðàâàõ ÂÑÐ, àäæå, êð³ì
óñüîãî ³íøîãî, ÿ ùå é àñï³ðàíò êà-
ôåäðè íàíîåëåêòðîí³êè, à íàâ-
÷àííÿ òàì âèìàãàº áàãàòî ÷àñó é
çóñèëü. Ïðîáóþ òðèìàòèñÿ «çîëî-
òî¿ ñåðåäèíè».
Àíàñòàñ³ÿ Òåðíîâà, ÏÐ-01
Òåïåð ÿ òî÷íî çíàþ, ÷îìó íå
âìåðëà Óêðà¿íà.  À ìîãëà á…
Àäæå ëåäü íå êîæåí ³ç íàñ ââà-
æàº ñåáå ôàõ³âöåì ó áóäü-ÿê³é
ãàëóç³, ÷èìàëî õòî øâèäêî íà-
â÷èâñÿ «íàéïîòð³áí³øîãî»: ãàëàñ-
ëèâî êðèòèêóâàòè ÷óæèõ êóìèð³â
³ âèïðàâäîâóâàòè ñâî¿õ… À âëà-
äà (áóäü-ÿêèõ êîëüîð³â) óïðî-
äîâæ ðîê³â íåçàëåæíîñò³ âñå ïî-
êðàùóº òà ïîêðàùóº ñâî¿ ñòàò-
êè, ðîçïèõóþ÷è ïî êèøåíÿõ íà-
êðàäåíå çàêîííèì øëÿõîì… ²íøà
êðà¿íà äàâíî á íåâ³äîìî êóäè
ïîä³ëàñÿ – ò³ëüêè íå Óêðà¿íà.
Îòàêèé, çäàºòüñÿ, ïàðàäîêñ!
Íàñïðàâä³ í³ÿêîãî ïàðàäîêñó
– æèâà é æèòèìå âîâ³ê Óêðà¿-
íà, à âñå çàâäÿêè ñïðàâæí³ì ëþ-
äÿì, ÿêèõ íàðîäæóº íàøà çåì-
ëÿ. ßêà æ âîíà, ñïðàâæíÿ ëþ-
äèíà? ßêó ïðàâäó ñïîâ³äóº?
Äîïîìîãòè ³íøèì ó ãîð³, êîëè
ò³ ïàíóþòü, õòî ³íøèõ ó á³äó
çàãàíÿº. À ùå – â³ääàòè áåçêîø-
òîâíî íàéäîðîæ÷å, êîëè äîâê³ë
ãîòîâ³ îá³äðàòè é ëèïêó çàðàäè
âëàñíî¿ êèøåí³… Íà ïðàâä³-ëþ-
äÿíîñò³ îòàêèõ ³ òðèìàºòüñÿ
Óêðà¿íà.
Îäíèì ³ç òàêèõ º ÷îëîâ³ê,
ÿêèé âåäå áîðîòüáó ç³ ñìåðòþ –
çà êîæíîãî, õòî ïîñòóêàâ ó éîãî
äâåð³. Òîìó é ïðÿìóþòü äî íüî-
ãî çâ³äóñ³ëü, â³ä÷àéäóøíî óõî-
ïèâøèñü çà îñòàííþ ñîëîìèíêó-
ôðàçó: «¯äüòå â Ñóìè äî õ³ðóð-
ãà Êîíîíåíêà.  Õ³áà  ùî â³í…»
- Í³êîìó íå â³äìîâèâ æîäíî-
ãî ðàçó. Ãîñòðî á³äó ëþäñüêó
â³ä÷óâàº, –  çàïåâíÿþòü éîãî
êîëåãè ç Ìåä³íñòèòóòó Âàñèëü
Ïàê òà Ëåîí³ä Êàùåíêî.
À ìåí³ – â³äìîâèâ. Ââ³÷ëè-
âî, àëå òâåðäî íå ïîãîäèâñÿ íà
³íòåðâ'þ: «Í³ äî ÷îãî öå. Ìåíå
ïàö³ºíòè â ïàëàòàõ ÷åêàþòü, õâè-
ëþþñü, ÿê í³÷ ó íèõ ìèíóëà. Òà
é íåìàº  í³÷îãî îñîáëèâîãî â
ìîºìó æèòò³…»
Ö³êàâî, ùî æ îñîáëèâîãî â
æèòò³ òèõ,  ÷è¿  ³ìåíà íå ñõî-
äÿòü ç³ øïàëüò ãàçåò, à îáëè÷÷ÿ
– ç òåëåâ³ç³éíèõ åêðàí³â? ×è º
ìåä³éíà ïîïóëÿðí³ñòü ì³ðèëîì
³ñòèííîãî ñëóæ³ííÿ ëþäñòâó? À
ìîæëèâî, ñàìå òå, ùî ïðèõî-
âóºòüñÿ â³ä øèðîêîãî çàãàëó, ³
º ³ñòèíà? Íåäàðåìíî æ, ìàáóòü,
íàéá³ëüø øàíîâàíèé ó ñâ³ò³ ïà-
ì'ÿòíèê Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó?..
Ìî¿ äóìêè ïåðåðèâàº ðàä³ñ-
íå ïîëåãøåííÿ: «Â³ä÷óâ, â³ä÷óâ
ïðîôåñîð  Êîíîíåíêî, ùî íå ç
á³äîþ  ïðèéøëà, òîìó ³ â³äìî-
âèâ».
Õòî é êîëè íàâ÷èâ éîãî ëþ-
äÿíîñò³? Ìîæå, ìàòè, êîëè íå
â³äöóðàëàñÿ  ÷îëîâ³êà,
ÿêèé ³íâàë³äîì ïîâåð-
íóâñÿ ç â³éíè? Íàâ³òü
íå ñëóõàëà  îäíî-
ñåëüö³â, ÿê³ ¿é êàçàëè:
«Íàâ³ùî â³í òîá³, òîé
áåçíîãèé Ãðèöüêî?»
×è, ìîæå, áàòüêî, ÿêèé
íå ñòàâ øóêàòè ëåãêî-




ùîá çåðíî ìîëîòè, ÷èì
íå ëèøå ñâîþ ðîäèíó
â ãîëîä  47-ãî âðÿòó-
âàâ, à é ñóñ³äàì äî-
ïîì³ã. ×è, ìîæå, íà-
â÷èâ ñàìå òîé  15- ê³ëî-
ìåòðîâèé øëÿõ â³ä
ñåëà äî øêîëè, ÿêèé
äîëàâ ùîäíÿ  ó ìîðî-
çè, äîù³, áàãíþêó?
Òî â ÷îìó éîãî ïðàâäà, ïðàâ-
äà Ìèêîëè Ãðèãîðîâè÷à Êîíîíåí-
êà, Ïî÷åñíîãî ïðîôåñîðà Ñóìñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó,
äîêòîðà ìåäè÷íèõ íàóê, çàñíîâ-
íèêà é âèêëàäà÷à êàôåäðè õ³ðóðã³¿
ç êóðñîì îíêîëîã³¿? «Áóòè êî-
ðèñíèì ëþäÿì. ß âì³þ, õî÷ó ³
äîïîìàãàþ áîðîòèñÿ çà æèòòÿ»,
– òàê êîðîòêî ³ çðîçóì³ëî ôîð-
ìóëþº æèòòºâå êðåäî  ïðîôåñî-
ðà  éîãî ó÷åíü, à íèí³  àñèñòåíò
êàôåäðè ²ãîð Äàíèëåíêî.
 Íàâ÷èòè ³íøèõ ðÿòóâàòè ëþ-
äåé, ñòàòè ñïðàâæí³ì ó÷èòåëåì,
â³ääàâøè çíàííÿ, çäîáóò³ ðîêà-
ìè âèñíàæëèâî¿ ïðàö³ â ðàéîíí³é
ë³êàðí³ âóã³ëüíî¿ øàõòè Ëó-
ãàíñüêî¿ îáëàñò³, Ñóìñüêîìó îá-
ëàñíîìó îíêîëîã³÷íîìó äèñïàí-
ñåð³, – âàæêà, àëå â³äïîâ³äàëü-
ãà êë³í³êè – ó âèãëÿä³ íåâèáàã-
ëèâîãî óìåáëþâàííÿ ïðîôåñîðñü-
êîãî êàá³íåòà: ñòàðåíüê³ ñò³ëü÷è-
êè òà øàôè. «Êðàùå á³ëüøå íà-
â÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè  ïðèäáàº, –
çàïåâíÿþòü êîëåãè. – Óæå âñ³ì
â³äîìî, ùî ç Êîíîíåíêîì çàé-
âèõ âèòðàò íå áóäå. Áåçñð³áíèê
â³í ó íàñ».
Ïðàâäà òàêîæ ïðîãëÿíóëà
âóìèòü ïðîÿñí³ëèõ îáëè÷÷ÿõ ³
ï³äíåñåíî-íàòõíåííèõ ñëîâàõ
ó÷í³â-ñòóäåíò³â, ÿê ò³ëüêè-íî çà-
ãîâîðèëè ïðî ñâîãî íàñòàâíèêà.
«ß òåæ ³ç ñåëà, ÿê ³ Ìèêîëà Ãðè-
ãîðîâè÷, – çàçíàºòüñÿ Îëåêñ³é
Àíòîíåíêî (ñòóäåíò ãðóïè ËÑ-
709). – Âàæêî áóòè ë³êàðåì â
Óêðà¿í³, àëå êîìóñü æå òðåáà.
Éîãî ïðàâäà æèòòÿ íàñ óñüîãî
íàâ÷àº. Ñîðîìíî íå âèïðàâäàòè
ñïîä³âàíü». Ïðèºìíî  áóëî ÷óòè
é ïðîñò³ òà ùèð³ ñëîâà ªâãåíà
Êîâàëåíêà (ËÑ-709): «Íà-
ïèø³òü, ùî â³í – íàéêðàùèé, òà-
êèõ ëþäåé ìàëî!».
Ïðàâäà îá³çâàëàñÿ é âóñòàìè
ëàáîðàíò³â êàôåäðè: «Íàñò³ëüêè
ïîùàñòèëî â æèòò³! Çàðïëàòà êî-
ï³é÷àíà, à ÿ ç ðàä³ñòþ ñþäè ïî-
ñï³øàþ. Â³í ñïðàâæí³é. Òàêèõ ùå
ïîøóêàòè òðåáà. Áóëè á óñ³ òàê³,
êðà¿íà äàâíî ñòàëà á ³íøîþ».
Íå çíàþ, êîëè áóäå íàøà Óê-
ðà¿íà ³íøîþ, àëå òð³øêè
ñâ³òë³øîþ ³ òåïë³øîþ ñòàº.
Ñâ³÷êà æèòòÿ îäí³º¿ ëþäèíè,
çâ³ñíî, íå ðîçæåíå âñ³º¿ òåìðÿ-
âè íåïðàâäè, àëå ìîæå çíèùèòè
¿¿ àáñîëþòí³ñòü. Ó íàø³é êðà¿í³
òàê³ ñâ³÷êè, ÿê áà÷èìî, º. ² äà-
ëåêî íå îäíà.  ² öå âæå ïåðåìî-
ãà. Ïåðåìîãà íàä ñìåðòþ. Áóäå
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íà ì³ñ³ÿ.  Ñàìå  òîìó ñâîãî ÷àñó
ïîãîäèâñÿ î÷îëèòè êàôåäðó
õ³ðóðã³¿ Ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó
(íèí³ êàôåäðà õ³ðóðã³¿ ç äèòÿ-
÷îþ õ³ðóðã³ºþ ³ êóðñîì îíêî-
ëîã³¿). Àëå «î÷îëèòè» – îçíà-
÷àëî ïî÷àòè ç íóëÿ. Í³, í³êîëè
íå çðîçóì³º ºâðîïåéñüêèé ë³êàð,
ùî òî ïî÷èíàòè ç íóëÿ â Óê-
ðà¿í³. Â ªâðîï³  ïðîñòî óÿâèòè
íåçìîæóòü òàêîãî: õ³ðóðã-îíêî-
ëîã, ÿêèé ïðîâîäèòü 6-8-ãîäèíí³
îïåðàö³¿, âëàñíîðó÷ âèáèâàº
ñò³íè, íîñèòü ï³ñîê. ² ÿêùî ìàº
ðîáèòè ñïðàâó, òî äîêëàäå çó-
ñèëü áåç çàéâèõ ñêàðã, ³ç ã³äíèì
óñâ³äîìëåííÿì íåîáõ³äíîñò³.
Àäæå ô³íàíñîâèì ôîíäîì ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò ñòàëè òàê³ âæå
çâè÷í³ ïóñòîïîðîæí³  îá³öÿíêè
÷èíîâíèê³â...
Áóëî öå 20 ðîê³â òîìó. Òà
íàéâàæëèâ³øå, äëÿ Êîíîíåíêà
– öå ðåçóëüòàò. ² ðåçóëüòàò º:
âèñîêèé ð³âåíü íàâ÷àëüíî¿ ðî-
áîòè íà êàôåäð³.
Çáèðàþ÷èñü äî ìåäè÷íîãî
çàêëàäó íà çóñòð³÷, â³ä÷óâàëà
õâèëþâàííÿ. Êîæíà êë³í³êà –
³ñòèííî ïðàâäèâå ì³ñöå, áî º
åíåðãåòè÷íèì çãóñòêîì áîëþ,
ñòðàæäàíü ³ â³ä÷àéäóøíî¿ áî-
ðîòüáè çà æèòòÿ, òîìó íå òåð-
ïèòü áðåõí³, ëèöåì³ðñòâà. Õâî-
ðèé íå ïðîñèòü: «Ðîçêàæ³òü»,
«Ïîÿñí³òü», – â³í ìîëèòü:
«Çö³ë³òü». Ìàáóòü, äå³íäå ìîæ-
íà ïðèõîâàòè çà áàëà÷êàìè ñâîþ
íåêîìïåòåíòí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü,
õàáàðíèöòâî. Ìàáóòü. Äåñü.
Àëå  íå â  ë³êàðí³,  äå  áåçñîâ³ñ-
íèé ë³êàð – çëî÷èíåöü, à ñàìî-
â³ääàíèé – ðÿò³âíèê.
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³ çàáåçïå÷èòè íå ëèøå





ÄÓ º òðåòÿ ïîçèö³ÿ â çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåé-
òèíãó ñåðåä êëàñè÷íèõ óí-
³âåðñèòåò³â (ï³ñëÿ Êè¿âñü-
êîãî òà Õàðê³âñüêîãî). Ó
Âñåñâ³òíüîìó ðåéòèíãó
Webometrics ìè ïåðåì³ñòè-
ëèñÿ â³äðàçó íà 360 ïî-
çèö³é ³ âïåðøå, ³ç 9-ì
ì³ñöåì â Óêðà¿í³, óâ³éø-
ëè äî ïåðåë³êó 2000 ÂÍÇ
ñâ³òó. Âèñëîâëþþ âäÿ÷-
í³ñòü óñ³ì êîëåãàì çà ö³




âèñîêîãî ð³âíÿ º ³ çàâäàí-
íÿ ùîäî âõîäæåííÿ Ñóì-
ÄÓ äî ïåðåë³êó âèø³â, ÿê³
îáë³êîâóþòüñÿ ó Âñå-
ñâ³òíüîìó ðåéòèíãó QS –
òðåòüîìó çà çíà÷åííÿì,
ï³ñëÿ «Øàíõàéñüêîãî» ³




Ó 2012 ð. ìè çä³éñíèëè
÷åðãîâ³ êðîêè ç ðîçøèðåí-
íÿ íàïðÿì³â íàøî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçïî÷à-




ëàìà òà çâ’ÿçêè ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ»; îòðèìàí³
ë³öåíç³¿ ç «²íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³» òà äâîõ ñïåö³-
àëüíîñòåé ó Ê²ÏÒ («Ïðî-
ôåñ³éíà îñâ³òà. Êîìï’þ-
òåðí³ òåõíîëîã³¿»,  «Îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò àâ-
òîìîá³ë³â ³ äâèãóí³â»).
Â³äêðèòà ìàã³ñòðàòóðà  ç
«Ïðàâîçíàâñòâà» òà «Ïðè-
êëàäíî¿ ìàòåìàòèêè», çà-





òîâêè çà äåííîþ ôîðìîþ
â Ìåäè÷íîìó ³íñòèòóò³, íà
þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ òà
²ÔÑÊ, çá³ëüøåíî íà 65%
îáñÿã ïðèéîìó íà â³éñüêî-
âó êàôåäðó òîùî. Òàêîæ
â³äêðèòî 8 ñïåö³àëüíîñòåé
â àñï³ðàíòóð³ òà 4 â äîê-
òîðàíòóð³. Çíàêîâîþ
ïîä³ºþ ñòàëî îòðèìàííÿ
îñòàíí³ìè äíÿìè 2012 ð.
ë³öåíç³¿ íà ï³äãîòîâêó ç³
ñïåö³àëüíîñò³  «Ñòîìàòî-
ëîã³ÿ».
Ó öüîìó ðîö³ ìàºìî ïëà-




































íîñò³, òàê ³ ðîçâèòîê àñï³-
ðàíòóðè ñïðÿìîâàí³, êð³ì
óñüîãî ³íøîãî, íà ïåâíó
êîìïåíñàö³þ íåãàòèâíèõ
òåíäåíö³é çíèæåííÿ êîí-
òèíãåíòó îñ³á, ùî íàâ÷à-
þòüñÿ.
Ó ö³ëîìó êîíòèíãåíò
àñï³ðàíòóðè çà  ðàõóíîê
çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ïðèéî-
ìó ùå ó ìèíóëèõ ðîêàõ
çð³ñ íà 10% ³ ñòàíîâèòü
275 îñ³á. Òàêèé îáñÿã íå
â³äïîâ³äàº çàãàëüíîïðèéíÿ-
òèì  ó ñâ³ò³ ñï³ââ³äíîøåí-
íÿì ñòóäåíò³â òà àñï³-
ðàíò³â.
Óñüîãî â óí³âåðñèòåò³
ïðàöþþòü óæå 564 îñîáè
³ç â÷åíèìè çâàííÿìè òà
íàóêîâèìè ñòóïåíÿìè, ó
ò.÷. 2 ÷ëåíè-êîðåñïîíäåí-
òè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 85 äîê-
òîð³â íàóê, ïðîôåñîð³â
(ïîêàçíèê ïèòîìî¿ âàãè
âèêëàäà÷³â ç³ ñòóïåíÿìè òà
çâàííÿìè – çð³ñ äî 78%, à
äîêòîð³â íàóê, ïðîôåñîð³â
– äî 11,7%). Çà ð³ê çàõè-
ùåíî 8 äîêòîðñüêèõ äèñåð-
òàö³é – íàéá³ëüøèé ïîêàç-
íèê çà âñþ ³ñòîð³þ íàøî¿
äîêòîðàíòóðè. Êàíäè-
äàòñüê³ äèñåðòàö³¿ çàõèñòè-
ëè 39 ñï³âðîá³òíèê³â òà
àñï³ðàíò³â. Ó òîé æå ÷àñ
20 êàôåäð íå ìàþòü  ó
ñâîºìó ñêëàä³ äîêòîð³â
íàóê, íà 9 êàôåäðàõ  êàä-
ðîâèé ïîòåíö³àë ñòàíîâèòü








â³éñüêîâà òà äåÿê³ ³íø³).
31 êàôåäðà (50%) íå
ìàº  îô³ö³éíî â³äêðèòî¿
àñï³ðàíòóðè, ò³ëüêè áëèçü-
êî 30 íàóêîâö³â êåðóþòü
íîðìàòèâíîþ ê³ëüê³ñòþ
àñï³ðàíò³â òà çäîáóâà÷³â,
º ÷èìàëî ïðèêëàä³â ³ ïî-
âíî¿ â³äñóòíîñò³  îçíàê
ï³äãîòîâêè êàäð³â êîëåãà-
ìè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà
êåð³âíèöòâî. Òîáòî ðåçåð-
âè º, äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ ïî-
òð³áíî ïðîâîäèòè á³ëüø
ñèñòåìíó ðîáîòó ç³ ñòâî-
ðåííÿ äîàñï³ðàíòñüêîãî
ðåçåðâó ³ç îáäàðîâàíî¿
ìîëîä³. Ó 2012 ðîö³ äî
íüîãî çàðàõîâàíî 72 ñòó-
äåíòè é ò³ëüêè 28 ³ç íèõ
âñòóïèëè äî àñï³ðàíòóðè.
Ó çâ³òíîìó ðîö³ ìè íà-
ðåøò³ çàâåðøèëè ðîçðîá-


























ëèñÿ 13 êàôåäðàìè, ùî, äî
ðå÷³, äàº ¿ì äîäàòêîâèé
îáñÿã ïðîô³íàíñîâàíèõ
íàâ÷àëüíèõ äîðó÷åíü.
Ó çâ³òíîìó ðîö³ ÷åðåç
öþ ñèñòåìó ïðîéøëî áëèçü-
êî 3200 îñ³á, ùî íà òðåòè-
íó á³ëüøå, í³æ ó ìèíóëî-
ìó ðîö³. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü






ãàëüíà ïðàêòèêà – ñ³ìåéíà
ìåäèöèíà», ïåðåäàòåñòàö³é-
íèé öèêë ³ç «Àêóøåðñòâà
òà ã³íåêîëîã³¿» òîùî. Áó-
äåìî íàìàãàòèñÿ ë³öåíçóâà-
òè äðóãó âèùó îñâ³òó ç
«Ïðàâîçíàâñòâà».
Íà æàëü, ïîêè  ùî, íå-





ãåíò äðóãî¿ âèùî¿ îñâ³òè
çà óñ³ìà ïîêàçíèêàìè ìàº
ñò³éêó òåíäåíö³þ ³ñòîòíî-
ãî çìåíøåííÿ.
Ïðîòå çà äåííîþ ôîð-
ìîþ íàâ÷àííÿ çà áàçîâè-
ìè ñïåö³àëüíîñòÿìè çíè-
æåííÿ êîíòèíãåíòó ïðàê-
òè÷íî çóïèíåíå. Ïðè öüî-
ìó îáñÿã äåðæçàìîâëåííÿ
íà 1-é êóðñ çá³ëüøåíî íà
23%, äî ìàã³ñòðàòóðè – íà
10%. Ïîêàçíèêè ïðèéîìó
íà 1-é êóðñ – íà ð³âí³ 2010
ðîêó, à ïðèéîì çà ÎÊÐ
«ñïåö³àë³ñò», «ìàã³ñòð» ïî-
ñòóïàºòüñÿ ëèøå ïîêàçíè-
êàì 2008 ³  2009 ðîê³â.
Íà æàëü, ìàºìî ñò³éêó
òåíäåíö³þ çíèæåííÿ êîí-
òèíãåíòó çàî÷íî¿ ôîðìè
íàâ÷àííÿ. Ó çâ³òíîìó ðîö³
íà 1-é êóðñ ïðèéíÿòî íà
30%  çà ÎÊÐ «ñïåö³àë³ñò»
³ íà 20% çà ÎÊÐ «ìàã³ñòð»
ìåíøå,  í³æ ó ïîïåðåäíü-
îìó ðîö³. Ïîïîâíåííÿ íà
2-4-é êóðñè òåæ çìåíøè-
ëîñÿ íà 17%.
Äîëàòè ö³ òåíäåíö³¿





ñòðóêòóðí³ çì³íè. Íå âñ³
ôàêóëüòåòè îäíàêîâî àê-
òèâí³ â ðîáîò³ ç àá³òóð³ºí-
òàìè â ñîö³àëüíèõ ìåðå-
æàõ, âèïóñêîâ³ êàôåäðè





ò³ëüêè 9 ³ç 41 çà ²²²-²V
ð³âíÿìè àêðåäèòàö³¿). Ó
çâ³òíîìó ðîö³ â³äêðèò³




øåâ³. Ó ïëàíàõ â³äêðèòòÿ
ùå 20 ïî âñ³é Óêðà¿í³.





äÿ÷è çà ìåæ³ íàøîãî êîì-
ïëåêñó òà ðåã³îíó, çà ñõå-
ìîþ «òåõí³÷íå ó÷èëèùå –
òåõí³êóì, êîëåäæ – Ø²,
Ê² òà áàçîâèé ÂÍÇ», äî
ÿêî¿ â³äòåïåð âõîäèòü ³
Øîñòêèíñüêèé ïðîôåñ³é-





âàíü º çðîñòàííÿ íà 10%










íÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ìàº-
ìî ïåðøå ì³ñöå ñåðåä êëà-
ñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ³ âõî-
äèìî äî ïåðøî¿ äåñÿòêè
ñåðåä óñ³õ ÂÍÇ Óêðà¿íè.
Âèêîíóâàëîñÿ áëèçüêî 500
ãîñïäîãîâîð³â ³ ãðàíò³â,
ùî â 1,5 ðàçà á³ëüøå, í³æ
ó 2012 ðîö³. Çàãàëüíèé ¿õ
îáñÿã (ðèñ. 2) çð³ñ íà 20%
³ ñòàíîâèòü áëèçüêî 8,3
ìëí ãðí Îáñÿã ðîá³ò,
ïðîô³íàíñîâàíèõ çà ðàõó-
íîê çàãàëüíîãî ôîíäó
ì³í³ñòåðñòâà, çð³ñ íà  37%.
² õî÷à ïîêàçíèê çàêðèòèõ
àêòàìè ãîñïðîçðàõóíêîâèõ
ðîá³ò ìàéæå íå çì³íèâñÿ
– çàêëàäåíà ãàðíà ïåðñ-
ïåêòèâà, ³ º íàä³ÿ íà éîãî
çðîñòàííÿ öüîãî ðîêó ùî-
íàéìåíøå âäâ³÷³.
Ç 27 äî 40 çá³ëüøèëà-
Êîíôåðåíö³ÿ  òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑóìÄÓ 25.01.2012 ð. Êîíôåðåíö³ÿ  òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑóìÄÓ 25.01.2012 ð. Êîíôåðåíö³ÿ  òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑóìÄÓ 25.01.2012 ð. Êîíôåðåíö³ÿ  òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑóìÄÓ 25.01.2012 ð. Êîíôåðåíö³ÿ  òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑóìÄÓ 25.01.2012 ð.
Ðèñ. 1 Êîíòèíãåíò ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí, îñ³á
Ðèñ. 3 Ê³ëüê³ñòü ñòàòåé ó çàêîðäîííèõ âèäàííÿõ
Ðèñ. 2 Îáñÿã íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ìëí. ãðí.Ãàçåòà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó * Ëþòèé 2013. * ¹ 1-2 (332-333)
4 Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
³íäèâ³äóàëüíî¿, ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíòà
ñë³ä çàêëàäàòè ñàìå òàêó
ö³ëüîâó ôóíêö³þ.
Ó çâ³òíîìó ðîö³ íàø³
ñòóäåíòè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü
ó òðàäèö³éíèõ çìàãàííÿõ
³ç ïðîãðàìóâàííÿ çà âåð-
ñ³ºþ Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿
Top Corder, íå ëèøå óò-
ðèìàëèñÿ â ïåðø³é ñîòí³
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó, à é
óâ³éøëè äî Òîð 50 ÂÍÇ
ñâ³òó. Ìè çíîâó º îäíèì
³ç ë³äåð³â ó Âñåóêðà¿íñü-
êèõ îë³ìï³àäàõ  ç íàâ÷àëü-
íèõ äèñöèïë³í òà ñïåö³àëü-
íîñòåé (ï³ñëÿ ÊÍÓ ³ì. Ò.
Ã. Øåâ÷åíêà ä³ëèìî 2-3-
òþ ïîçèö³¿ ç ÊÏ²), 59 ïðè-
çîâèõ ì³ñöü çàáåçïå÷èëè
íàì ï’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü ïåð-





á³ëüøå 1700 òåç äîïîâ³äåé
çà ó÷àñò³ ñòóäåíò³â, ó òîìó




ìåíò³â òà ñòàòåé çà ó÷àñò³
ñòóäåíò³â (ç³ 166 äî 191
(+15%)).
Ó òîé æå ÷àñ, íåçâàæà-
þ÷è íà âèùåíàâåäåíèé
ïîçèòèâ, ð³âåíü íàøî¿ ðî-
áîòè ç îáäàðîâàíîþ ñòó-
äåíòñüêîþ ìîëîääþ, à òà-
êîæ ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè
êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â ó
ö³ëîìó íàñ íå ìîæå âëàø-
òîâóâàòè. Òîìó çàòâåðäæå-
íà íàìè ùå íàïðèê³íö³
2011 ðîêó ö³ëüîâà  êîìï-
ëåêñíà ïðîãðàìà «Ñòóäåíò-
ñüêà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü òà
¿¿ îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ ç
íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì»
áóäå äîîïðàöüîâàíà ³ áó-
äåìî ïîøèðþâàòè, âäîñêî-
íàëþâàòè ìåõàí³çìè ñèñ-








ìåòà ÿêî¿  á³ëüø ãëèáîêà,
í³æ îðãàí³çàö³ÿ ïðàêòèêè
â çàìîâíèêà. Íåîáõ³äíî
çíàéòè  êîìïðîì³ñ ì³æ
çàâäàííÿì ïîãëèáëåííÿ
ôóíäàìåíòàëüíî¿, íàóêî-
ºìíî¿ ñêëàäîâèõ  òà íàäàí-
íÿì ï³ä ÷àñ ³ ëåêö³éíèõ, ³
ïðàêòè÷íèõ, ³ ëàáîðàòîð-
íèõ çàíÿòü òà ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè íå ëèøå çíàíü òåõ-
íîëîã³é â³äïîâ³äíî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é
óì³íü óæå ï³ä ÷àñ íàâ-









äèòàö³¿ ÿê íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàì ï³äãîòîâêè, òàê ³ îê-
ðåìèõ äèñöèïë³í, ðîçðîáè-
òè íîðìàòèâíó áàçó îðãàí-












ÿêî¿, êð³ì 1100 ñòóäåíò³â-
äèñòàíö³éíèê³â, º ùå
áëèçüêî 1100 ³íøèõ îñ³á,
ùî íàâ÷àþòüñÿ (ó ö³ëîìó
ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ñè-
ñòåìè çà ð³ê çðîñëà íà
82%); íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
â å-learning çàáåçïå÷óþòü
óæå áëèçüêî 230 âèêëà-
äà÷³â ³ 35 êàôåäð (çðîñ-
òàííÿ çà ð³ê – 11%);
ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ  äè-
ñòàíö³éíèõ êóðñ³â ñòàíî-
âèòü 315 (çðîñòàííÿ –
15%); çà ð³ê ðîçðîáëåíî
á³ëüøå 100 íîâèõ â³ðòó-
àëüíèõ òðåíàæåð³â (çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü íàáëèæàºòüñÿ
äî 3 òèñ.), íà 41%
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
ñòâîðåíèõ â³äåîìàòåð³àë³â.






áëèçüêî 26 òèñ. åëåêòðîí-
íèõ âåðñ³é. Çá³ëüøåííÿ çà
ð³ê  ñòàíîâèòü 25%.
Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâàíü
åëåêòðîííèõ ðåñóðñ³â
á³áë³îòåêè çðîñëî íà 43%,
ãåîãðàô³ÿ â³äâ³äóâàííÿ
ñàéòà á³áë³îòåêè îõîïëþº
âæå 100, à ðåïîçèòàð³þ –
120 êðà¿í ñâ³òó. Çà ðåé-
òèíãîì Webometrics íàø
ðåïîçèòàð³é çàéìàº ó çà-
ãàëüíîñâ³òîâîìó ïåðåë³êó
267-ìó ïîçèö³þ ³ 2-ãó íà
çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó
³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³.
2012 ðîêó  ââåäåí³ â ä³þ
ùå îäíà êîìï’þòåðèçîâà-
íà ÷èòàëüíà çàëà â áàçî-
âîìó ÂÍÇ òà åëåêòðîííà
















òèñ. (çðîñòàííÿ çà ð³ê –
45%), ê³ëüê³ñòü ïðî³íäåê-
ñîâàíèõ Google íàøèõ
ðîá³ò  çá³ëüøèëàñÿ íà 42%
(24,2 òèñ.). Ìèíóëîãî
ðîêó âïåðøå ïî÷àëè ïðî-
âîäèòè áàãàòîêàìåðí³
online-â³äåîòðàíñëÿö³¿ «íà







çá³ëüøèëàñÿ íà 337 ³ ñòà-
íîâèòü áëèçüêî 3150 îäè-
íèöü (ðèñ. 5), êîìï’þòåð-
íèõ êëàñ³â – óæå 108, çðî-
ñòàº ³ ê³ëüê³ñòü ìîá³ëüíèõ
êîìï’þòåðíèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü, ³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
ñåðâåð³â, õî÷à ñåðâåðíå
ãîñïîäàðñòâî ùå ïîòðåáóº
ïîïîâíåííÿ. Íà 30% ïî
áàçîâîìó ÂÍÇ ³ ó 5 ðàç³â
ïî ³íøèõ ñòðóêòóðàõ
çá³ëüøåíà ê³ëüê³ñòü Wi-Fi
çîí (ðèñ. 6). ²ñòîòíî çðîñ-
ëà (ó 2,5 ðàçà) øâèäê³ñòü
Internet  (ðèñ. 7).
Ñòàö³îíàðíèõ ìóëüòèìå-
ä³éíèõ êîìïëåêñ³â óæå 74
îäèíèö³ – (ðèñ. 8),  ïî
áàçîâîìó ÂÍÇ çá³ëüøåí-
íÿ íà 20%. Òà é  ó ö³ëîìó
ïðîâåäåíî âåëèêèé êîìï-
ëåêñ ðîá³ò  ç ðîçâèòêó òå-
ëåêîìóí³êàö³éíî¿ ìåðåæ³,
ÿêèé áóäå ïðîäîâæåíî é
ó 2013 ðîö³. Çîêðåìà, áó-
äóòü ñòâîðåí³ îïòè÷í³ êà-







á³ëüøèé âïëèâ íà ÿê³ñòü
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â òà
åôåêòèâí³ñòü  íàóêîâèõ




ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ìè ó
öüîìó ðîö³ ïåâíó ÷àñòèíó
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ²Ò-
ñïåö³àëüíîñòåé ïîºäíàºìî
â öüîìó ðîö³ ç ïðîôåñ³é-






















ïðîåêòîì OCW – öå
â³äêðèòèé åëåêòðîííèé
ðåñóðñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷-
íèõ ìàòåð³àë³â (àíàëîã ðå-
ïîçèòàð³þ), îñê³ëüêè âæå
é Ðîñ³ÿ ñòâîðþº åëåêòðîí-
íèé óí³âåðñèòåò íà 1 ìëí
ñòóäåíò³â ñë³äîì çà ì³ëüÿð-
äíèì ìåãàïðîåêòîì êîí-
ñîðö³óìó åë³òíèõ çàõ³äíèõ
óí³âåðñèòåò³â íà ÷îë³ ç
Ãàðâàðäîì òà Îêñôîðäîì.
2012 ð³ê ñòàâ óñï³øíèì





íàóêîâèõ ïðàöü çà êîðäî-
íîì, ïðîâåäåííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ êîíôåðåíö³é òîùî.
Ó 1,7 ðàçà (ðèñ. 9)
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü çà-
ãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêèõ
ãðàíò³â  ïåðåâàæíî îñâ³ò-
íüî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. ¯õ çà-
ãàëüíå ô³íàíñóâàííÿ





â³äíîñèí íà ÷îë³ ç Êèðè-
÷åíêîì Ê.²., íàøèõ ²Ò-
ï³äðîçä³ë³â, êàôåäð ô³ëî-
ñîô³¿, ïîë³òîëîã³¿ òà ñîö-
³àëüíèõ ³ííîâàö³é, æóðíà-
ë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, ïðè-
êëàäíî¿ ô³çèêè, ïðèêëàä-




23 àñï³ðàíòè é íàóêîâö³
(ïðèð³ñò 80%) íàïðàâëåí³
áåçïîñåðåäíüî íà ñòàæó-
âàííÿ äî ïðîâ³äíèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ñâ³òó. Â 1,5 ðàçà
(äî 93) çðîñëà  ê³ëüê³ñòü
³íäèâ³äóàëüíèõ ãðàíò³â.
Óñå öå º îçíàêîþ ðåçóëü-
òàòèâíîñò³ íàøî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ùîäî ³íòåãðàö³¿ äî
ñâ³òîâî¿ íàóêîâî-îñâ³òíüî¿
ñï³ëüíîòè.  Ïðè öüîìó ïå-
ðåâàãó â³ääàºìî  âèñîêî-
ðåéòèíãîâèì ïàðòíåðàì,
íàñàìïåðåä ³ç  Òîð 500 QS,
Top 1000 Webometrics.
ª çðóøåííÿ (ðèñ. 10) ³










ðåàë³çîâàíî äëÿ 10 ñòó-
äåíò³â ÅË²Ò, 4 – ÔÅÌ,




êîðäîíîì òåæ íå ïîâèííà
áóòè ïîñëàáëåíà. Ïåâíèì
³íäèêàòîðîì íàøî¿  ì³æíà-
ðîäíî¿ àêòèâíîñò³ º òàêîæ







íà ïåðø çà âñå ç ðîçâèò-
êîì ñòóäåíòñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ïîñò³éíèì
ñïèðàííÿì ó ïîòî÷í³é ùî-
äåíí³é ä³ÿëüíîñò³ íà Ïî-
ëîæåííÿ Êîäåêñó êîðïî-
ðàòèâíî¿ êóëüòóðè, ÿêèé





ð³âåíü ¿õ ïðîâåäåííÿ ñòàº
âñå á³ëüø ïðîôåñ³éíèì.
Ò³ëüêè â àêòîâ³é çàë³ Ã-
êîðïóñó ïîáóâàëî çà ð³ê
á³ëüøå 30 òèñ. ñóì÷àí òà
ãîñòåé ì³ñòà.
ñÿ ê³ëüê³ñòü êàôåäð, íà
ÿêèõ âèêîíóâàëèñÿ ãîñï-
äîãîâîðè òà ãðàíòè. Îá-
ñÿãè ðîá³ò âèùå í³æ 100
òèñ. íà ð³ê ìàþòü êàôåä-
ðè ïðèêëàäíî¿ ã³äðîàåðî-
äèíàì³êè (1,3 ìëí ãðí),
ïðèêëàäíî¿ åêîëîã³¿ (0,7
ìëí ãðí), ÒÌÂ² (0,5 ìëí
ãðí), ÏÎÕÍÂ (440 òèñ.
ãðí), îïîðó ìàòåð³àë³â òà
ìàøèíîçíàâñòâà (280 òèñ.
ãðí), åêîíîì³êè ³ á³çíåñ-
àäì³í³ñòðóâàííÿ (150 òèñ.
ãðí), ô³ëîñîô³¿, ïîë³òî-
ëîã³¿ òà ³ííîâàö³éíèõ  ñîö-
³àëüíèõ òåõíîëîã³é (140
òèñ ãðí), ïðèêëàäíî¿ ô³çè-
êè (á³ëÿ 100 òèñ. ãðí).
26 ïîäàíèõ ïðîåêò³â íà
ì³æíàðîäí³ íàóêîâ³ ãðàí-
òè é ïðîåêò³â, ÿê³ ïîäàí³
äî ªÁÐÐ, äàþòü ïåâí³
íàä³¿ íà çðîñòàííÿ
ê³ëüêîñò³ ì³æíàðîäíèõ
ñóòî íàóêîâèõ ãðàíò³â. Çà
ð³ê îòðèìàíî 61 îõîðîí-
íèé äîêóìåíò íà ³íòåëåê-
òóàëüíó âëàñí³ñòü (ñò³ëüêè
í³êîëè ùå íå áóëî).
ª óñï³øí³ñòü ³ â îïðè-
ëþäíåíí³ ðåçóëüòàò³â íàó-
êîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²ç 198 ñòà-
òåé (ðèñ. 3), îïóáë³êîâàíèõ
çà êîðäîíîì (á³ëüøå íà 30%
ìèíóëîð³÷íîãî ïîêàçíèêà),
85 (á³ëüøå íà 40%) ç’ÿâè-
ëèñÿ ó âèäàííÿõ, ÿê³ ³íäåê-
ñóþòüñÿ ÁÄ Scopus.
Ê³ëüê³ñòü  ïóáë³êàö³é, îá-
ðàõîâàíèõ ö³ºþ áàçîþ (ðèñ.
4), ³ ê³ëüê³ñòü öèòóâàíü
çá³ëüøèëèñÿ íà òðåòèíó.
²íäåêñ Ã³ðøà çð³ñ äî 17.
Íà æàëü, ìåíøå, í³æ ó
2011 ðîö³ îïóáë³êîâàíî
ñòàòåé ó ö³ëîìó íàóêîâöÿ-
ìè ²ÔÑÊ, þðôàêó, Øîñò-
êèíñüêîãî òà Êîíîòîïñü-
êîãî ³íñòèòóò³â.  ÿêèé, äî






³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ³ òåõ-
íîëîã³¿», ó ÿêèõ âçÿëè àê-
òèâíó ó÷àñòü ïðåäñòàâíè-
êè áàãàòüîõ âèø³â ³ç
ð³çíèõ êðà¿í.
Âèùåíàâåäåíå ñâ³ä÷èòü,
ùî ÑóìÄÓ ïîòóæíî ïðî-
äîâæóº ñâ³é ðîçâèòîê ÿê
íàóêîâî-íàâ÷àëüíà óñòàíî-
âà, ðîçóì³þ÷è, ùî íàóêî-




êîãî ð³âíÿ, ùî º, ï³äêðåñ-
ëþþ, îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ
áóäü-ÿêîãî óí³âåðñèòåòó, ó
òîìó ÷èñë³ é äîñë³äíèöü-
êîãî òèïó. Îñòàíí³ì ÷àñîì
³ ðåéòèíãîâ³  âèì³ðþâàí-
íÿ ñòàþòü á³ëüø ñòóäåí-
òî-îð³ºíòîâàíèìè, àëå ç
âèçíàííÿì ïðîâ³äíî¿ ðîë³
îö³íêè ðåçóëüòàò³â, à íå
ïðîöåñó. Òîáòî âñå á³ëüøå
âèð³øàëüíèì º êîíêóðåí-
òîñïðîìîæí³ñòü  âèïóñê-
íèê³â, ¿õíº êàð’ºðíå çðîñ-
òàííÿ. Â³äòàê ³ â ³äåîëî-
ã³þ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ³
â ðîáî÷³ ïðîãðàìè äèñ-
öèïë³í, ³ â îðãàí³çàö³þ
Ðèñ.  4 Ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é, ÿê³ îáðàõîâóþòüñÿ
ÁÄ Scopus
Ðèñ.  5 Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîìï'þòåð³â
Ðèñ.  5 Áåçäðîòîâ³ òî÷êè äîñòóïó Wi-FiÃàçåòà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó * Ëþòèé 2013. * ¹ 1-2 (332-333)
5 Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
Ó Øîñòêèíñüêîìó
³íñòèòóò³ ùå îäèí òâîð÷èé
êîëåêòèâ ³ äâà êîëåêòèâè




ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ó ãóð-
òêàõ, êëóáàõ õóäîæíüî¿ ñà-
ìîä³ÿëüíîñò³.
Ïîòóæíà äèíàì³êà òà-
êîæ ïðèòàìàííà ó çâ³òíî-
ìó ðîö³ ðîçâèòêó ñïîðòó
– ÿê ìàñîâîãî, òàê ³ íàé-
âèùèõ äîñÿãíåíü. Ê³ëü-
ê³ñòü âèä³â ñïîðòó, ùî
êóëüòèâóþòüñÿ, çá³ëüøèëà-
ñÿ äî 29. Òðè ìàã³ñòðàíòè
ÑóìÄÓ ñòàëè ó÷àñíèêàìè
îë³ìï³àäè â Ëîíäîí³. Â óí-
³âåðñèòåò³ íàâ÷àþòüñÿ 22
ïðèçåðè òà ïåðåìîæö³ ÷åì-
ï³îíàò³â ñâ³òó, ºâðîïåéñü-
êèõ çìàãàíü. Ìàºìî áðîí-
çîâó îë³ìï³éñüêó ìåäàëü,
çîëîòî â åñòàôåò³  ÷åìï³-
îíàòó ªâðîïè ç á³àòëîíó,
âèéøëè äî ñóïåð– òà




íàòó Óêðà¿íè ç ôóòçàëó,
÷èìàëî é ³íøèõ äîñÿãíåíü.
Çà ï³äñóìêàìè 2011/12
ñïîðòèâíîãî ñåçîíó óí³âåð-
ñèòåò ïîñ³â 2-ãå ì³ñöå ó








2012 ð³ê ñòàâ ðîêîì
³ñòîòíîãî ïðèðîñòó é ìà-
òåð³àëüíî¿ áàçè. Ââåäåííÿ
â ä³þ ïåðøî¿ ÷åðãè íîâî-
ãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî
êîðïóñó â îñíîâíîìó çíÿ-
ëî ãîñòðîòó  çàáåçïå÷åí-
íÿ ïëîùàìè ÿê íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó, òàê é ³íøèõ
ñòîð³í ä³ÿëüíîñò³. Ïîêðà-
ùàííÿ â³ä÷óëè áëèçüêî 50
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.
Áóä³âíèöòâî 2-¿ ÷åðãè òðè-
âàòèìå. Ð³øåííÿì ÎÄÀ,
îáëàñíî¿ ðàäè òà óðÿäó íà
áàëàíñ óí³âåðñèòåòó áåç-
êîøòîâíî ïåðåäàíî êîìï-
ëåêñ  áóä³âåëü ïî âóë.
Ñàíàòîðí³é ï³ä ñòâîðåííÿ
ñàíàòîð³þ-ïðîô³ëàêòîð³þ





Ïåðøèõ ïàö³ºíò³â öåé çàê-
ëàä ïðèéìå âæå ó âåðåñí³.
Ó öüîìó æ êàìïóñ³ âæå
ðîçïî÷àòî ðîáîòè ïî îá-
ëàøòóâàííþ ïðèì³ùåíü
äëÿ íàâ÷àëüíî¿ òà ë³êó-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòîìà-
òîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.
À ùå ó çâ³òíîìó ðîö³
âäàëîñÿ ïðèäáàòè ä³þ÷èé
êîëèøí³é «ï³îíåðñüêèé»
òàá³ð (2 ãà ñîñíîâîãî ë³ñó,
êîðïóñè, ³íôðàñòðóêòóðà),
ÿêèé óæå ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè ÿê ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷èé çàêëàä ÑÎÇ «ÓÍ²-
ÂÅÐ» òà ÿê íàâ÷àëüíà áàçà




âà âäàëîñÿ íàäàòè ñòóäåí-
òàì ùå 32 ê³ìíàòè ó ãóð-
òîæèòêàõ, ê³ëüê³ñòü ïîñå-
ëåíèõ çá³ëüøèëàñÿ íà 155
îñ³á (+6,1%). Ïëàíóºìî
äîäàòè ùå áëèçüêî 15
ê³ìíàò. Ó íîâîìó êîðïóñ³
äîäàâñÿ ùå îäèí áóôåò íà
60 ì³ñöü.
Âèùåçàçíà÷åíå çóìîâè-
ëî ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëü-
íîñò³ ÀÃ×. Çàãàëüíèé îá-
ñÿã ðåìîíò³â, ÿê³ âèêîíà-
ëè âëàñíèìè ñèëàìè,
áëèçüêî 3 ìëí ãðí, íà 0,5
ìëí ãðí âèãîòîâëåíî âëàñ-
íèìè ñèëàìè ìåáë³â, ùå íà
ìàéæå 600 òèñ. ãðí  ðå-
ìîíò³â âèêîíàëè ï³äðÿäí³
îðãàí³çàö³¿.
Ó çâ³òíîìó ðîö³ âèòðà-
÷åíî áëèçüêî 2 ìëí ãðí ó




òðåá, ô³çè÷íèõ òà ìåäèêî-
á³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
Çä³éñíåí³ ïðèäáàííÿ ³ äëÿ
ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó
– íîâèé òðàêòîð, îáëàä-
íàííÿ äëÿ êîìïëåêñó ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
³íøå óñòàòêóâàííÿ òîùî.
2012 ð³ê íàðåøò³ ñòàâ




ì³àëüíà ñèñòåìà ÿê â³äñî-
òîê â³ä åêîíîì³¿, âïðîâàä-
æåíî ÷èìàëî îðãàí³çàö³é-
íèõ ³ òåõí³÷íèõ çàõîä³â.
Íàéá³ëüø  ñèñòåìíî öå
çàïðàöþâàëî ó äðóãîìó
ï³âð³÷÷³, ïðî ùî  ñâ³ä÷èòü
òàêå: åêîíîì³ÿ âîäîñïîæè-
âàííÿ çà ð³ê – 10%,  çà
îñòàíí³ 7 ì³ñÿö³â – 15,1%,
åëåêòðîñïîæèâàííÿ –
6,6% òà 16,7% â³äïîâ³äíî,
òåïëîñïîæèâàííÿ – 5,6 òà
14,5% â³äïîâ³äíî.
Òàê, º ³ çðîñòàííÿ òà-
ðèô³â, ³ åíåðãîºìí³ ðåìîí-
òè, ³ åíåðãîâèòðàòè ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà, ³ íàðåøò³ íîâ³
ñêëàäîâ³ íàøî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, òîìó ô³íàíñîâ³ ïî-
êàçíèêè ìàþòü òåíäåíö³þ




òèâ áè äîäàòêîâî ùå
820 òèñ. ãðí
Óçàãàëüíþþ÷è çàçíà÷å-
íå â äîïîâ³ä³, ñòâåðäæóþ,
ùî ðîáîòà êîëåêòèâó óí³-
âåðñèòåòó â ìèíóëîìó ðîö³
çàñëóãîâóº ³ âèñîêî¿ îö³í-
êè, ³ âäÿ÷íîñò³, à 2012 ð³ê
óâ³éäå â ³ñòîð³þ óí³âåð-
ñèòåòó  ÿê ÷åðãîâèé óñï³-
øíèé. ² öå â íåéìîâ³ðíî
ñêëàäíèõ óìîâàõ ô³íàíñî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ! Íà ïî-
÷àòêó ðîêó ìè ïðîðàõîâó-
âàëè ³ñòîòíå çíèæåííÿ
íàäõîäæåíü êîøò³â ³, îä-
íî÷àñíî ç öèì, òåæ ³ñòîò-
íå çðîñòàííÿ äèðåêòèâíî-
ãî ôîíäó îïëàòè ïðàö³,
òàðèô³â.
Óñâ³äîìëþþ÷è, ùî óñ-





Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü  âèø³â










ñóðñ³â ³, îäíî÷àñíî, íà
ìîòèâàö³þ çá³ëüøåííÿ
íàäõîäæåíü. Âäÿ÷íèé
óñ³ì êîëåãàì, ùî íàìàãàí-
íÿ óòðèìàòè ñèòóàö³þ, íå
ïóñòèòè ïðîöåñ çà ôîðìó-
ëîþ «ùî áóäå, òå é áóäå»
çíàéøëè ó íèõ ³ ðîçóì³í-
íÿ, ³ ï³äòðèìêó. Òîìó â








âäàëîñÿ çáåðåãòè ³ ìàéæå




äåíò³â ó ãóðòîæèòêàõ ïðî-
äàòîâàíî íà 1,3 ìëí ãðí.
– Çáåðåæåíî äîòàö³þ
âàðòîñò³ ñòðàâ ó êîìïëåêñ³
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
– Íà 20% á³ëüøå ïî áà-
çîâîìó çàêëàäó âèêîðèñ-
òàíî êîøò³â ôîíäó ñîö-
³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ìàòå-
ð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ ñòó-
äåíò³â; çàáåçïå÷åí³ âñ³
ï³äâèùåííÿ ñòèïåíä³¿ òà ¿¿
ðåãóëÿðíà ³ â÷àñíà âèïëà-
òà â çàãàëüíîìó îáñÿç³
á³ëüøå 35 ìëí ãðí.
– Íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî ôîíä îïëàòè ïðàö³
çíà÷íî çð³ñ (ïî êîìïëåê-
ñó – íà 17,4 ìëí ãðí, ïî
áàçîâîìó ÂÍÇ – íà 13,3
ìëí ãðí) ³ çàãàëîì ñòàíî-
âèòü óæå áëèçüêî 115 ìëí
ãðí, éîãî âèïëàòà òàêîæ
ïðîâîäèëàñÿ ñâîº÷àñíî, ó
ïîâíîìó îáñÿç³.  Òàê, íàñ
íå ìîæå çàäîâîëüíÿòè
³ñíóþ÷èé ð³âåíü îïëàòè
ïðàö³. Àëå â òåïåð³øí³õ
åêîíîì³÷íèõ ðåàë³ÿõ éîãî
âèïåðåäæàëüíå çðîñòàííÿ
ïîêè ùî íå º ðåàë³ñòè÷-
íèì. Ó òîé æå ÷àñ íà âèï-









äëÿ ë³êóâàííÿ àáî â³äïî-
÷èíêó ïðàêòè÷íî íå áóëî.
– Ñóáðàõóíêîâà òà ïðå-
ì³àëüíà ñêëàäîâ³, ÿêùî ³




âàíî 5,6 ìëí ãðí, ùî íà
7,3% á³ëüøå, í³æ ó 2011
ð. Íàäõîäæåííÿ íà ñóáðà-
õóíêè ïðèáëèçíî â³äïîâ³-
äàþòü âèòðàòàì ³ç íèõ.
– Ñòàòò³ êîëäîãîâîðó
â îñíîâíîìó âèêîíóþòüñÿ,





îáñÿãè âèòðàò, ìè çàáåç-
ïå÷èëè ³ äîñòàòí³é ïåðå-
õ³äíèé ô³íàíñîâèé ðå-
ñóðñ, ³ ÿê ðåêòîð ìîæó
ïðîãíîçóâàòè ñòàá³ëü-
í³ñòü ïî çàõèùåíèõ ñòàò-
òÿõ ó 2013 ðîö³.
Ó ö³ëîìó, áåç âðàõó-
âàííÿ êàï³òàëüíèõ âè-
äàòê³â íà áóä³âíèöòâî, çà-
ãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñóâàí-
íÿ êîìïëåêñó ÑóìÄÓ çð³ñ
³ ñòàíîâèòü 211 ìëí ãðí
(áàçîâèé ÂÍÇ – 162 ìëí
ãðí, ç ÿêèõ 53% – âëàñí³
íàäõîäæåííÿ). Àëå íàä-
õîäæåííÿ âëàñíèõ êîøò³â
ïî áàçîâîìó çàêëàäó ïðè-
áëèçíî íà 2 ìëí ãðí ìåí-
øå îáñÿãó íàäõîäæåíü
2011 ðîêó. ² öå – ñèãíàë
òðèâîãè. Ïîòð³áíî çíàéòè
³ íàäàòè íîâ³ ³ìïóëüñè â
ñèñòåìí³é ðîáîò³ ç³
çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü
êîøò³â òà ¿õ ðàö³îíàëüíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ.















³ çíàéòè äîäàòêîâó äî îñ-
íîâíî¿ ðîáîòó, ÿêà íàäàº
äîäàòêîâ³ øòàòíî-ô³íàí-
ñîâ³ ìîæëèâîñò³.
Çâåðòàþ óâàãó ùå íà
îäèí ³ç ìåõàí³çì³â âïëè-
âó íà óñï³øí³ñòü êîæíî¿
êàôåäðè, ÿêîìó ïðèä³ëÿº-
ìî íåäîñòàòíþ óâàãó, – öå
ïë³äíà âçàºìîä³ÿ ç âèïóñ-
êíèêàìè ìèíóëèõ ðîê³â.
Á³ëüø³ñòü çàõ³äíèõ óí³âåð-
ñèòåò³â  ââåëè  äî ñâî¿õ
ñòàòóò³â ïîëîæåííÿ, ùî
öåé íàïðÿì º íàñòóïíèì çà
âàæëèâ³ñòþ ï³ñëÿ  îñâ³ò-
íüî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, áî  öå é ³íòåãðàö³éí³
çâ’ÿçêè, ³ íàóêîâ³ çàìîâ-
ëåííÿ, ³ ïðàêòèêà òà ñòà-
æóâàííÿ, ³ ñïîíñîðñüêà
äîïîìîãà òîùî. Äî ðå÷³,
êàð’ºðíà óñï³øí³ñòü âèïóñ-
êíèê³â, ¿õíÿ åêñïåðòíà îö³-
íêà «àëüìà-ìàòåð» ³ñòîòíî
âïëèâàþòü íà ïîçèö³¿
âèø³â ó âñ³õ íàéá³ëüø
â³äîìèõ ñâ³òîâèõ ðåéòèí-
ãàõ, ó òîìó ÷èñë³ é QS.
Áóäåìî é íàäàë³ ðîçâè-





ïîâíþº íàøó ì³ñ³þ ðåàëü-
íèì çì³ñòîì ³ äîçâîëÿº
îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³. Íàì íåîáõ³ä-
íî é íàäàë³ âäîñêîíàëþ-
âàòè ñèñòåìó ìåíåäæìåí-
òó, ñïðîùóâàòè áþðîêðà-
ò³þ,  â³äñ³êàòè çàéâå. Ãî-






çà ó÷àñò³ ðåêòîðàòó íà çáî-
ðàõ ôàêóëüòåò³â, ³íñòè-
òóò³â, ï³ä ÷àñ çâ³òóâàííÿ
êåð³âíèê³â ³íøèõ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà ïðî-
ðåêòîð³â â³äáóëîñÿ äåòàëü-
íå ³, ÿê ïðàâèëî,  êðèòè÷-
íå îáãîâîðåííÿ ³
ï³äñóìê³â, ³ çàâäàíü. Öå




âèíåí ïîáà÷èòè ñâîº ì³ñöå
â äèíàì³ö³ ðîçâèòêó óí³-
âåðñèòåòó, çðîáèòè âèñíîâ-
êè. Çà ïðîöåäóðîþ – öå
ì³é îñîáèñòèé çâ³ò, à ïî
ñóò³ – öå óçàãàëüíåííÿ
ðîáîòè âñüîãî êîëåêòèâó.
Íåçâàæàþ÷è ³ íà êðè-
òè÷í³ñòü, ³ íà ñàìîêðè-
òè÷í³ñòü, ïîâòîðþñÿ ùîäî
âèçíà÷åííÿ ðîêó 2012-ãî





àêòèâó, âñ³ì, õòî ïðàöþ-
âàâ ÷åñíî, íàïîëåãëèâî,
³í³ö³àòèâíî, ðåçóëüòàòèâíî.
Ó íàñ ñêëàäí³ çàâäàí-
íÿ. Ìàºìî  àìá³òí³ ïëàíè.
Óïåâíåíèé, ùî ó íàñ º âñ³
ï³äñòàâè äëÿ îïòèì³çìó.
Ðèñ. 8 Ìóëüòèìåä³éí³ ñòàö³îíàðí³ êîìïëåêñè
Ðèñ. 7 Øâèäê³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ äî ìåðåæ³
²íòåðíåò Ìá³ò/ñ (áàçîâèé ÂÍÇ)
Ðèñ.  9 Ê³ëüê³ñòü ì³æíàðîäíèõ ãðàíò³â
Ðèñ.  10 Àêàäåì³÷íà ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â, îñ³áÃàçåòà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó * Ëþòèé 2013. * ¹ 1-2 (332-333)
6 Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
Ñâîþ äîïîâ³äü âîíà òðàäèö³éíî ðîç-
ä³ëèëà íà äåê³ëüêà ñìèñëîâèõ áëîê³â,
êîæåí ³ç ÿêèõ ïðèñâÿòèëà îäíîìó  ç àê-
òóàëüíèõ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ó çâ³òíîìó
ðîö³ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ÑóìÄÓ,
ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÿêî¿, íà ïåðåêîíàí-
íÿ äîïîâ³äà÷à,  º ³ çàëèøàºòüñÿ ñîö³àëü-
íèé çàõèñò óí³âåðñèòåò³âö³â. ßê â³äîìî,
îñíîâí³ ïîëîæåííÿ  ùîäî âèêîíàííÿ
öüîãî çàâäàííÿ çàêð³ïëåí³ â êîëåêòèâ-
íîìó äîãîâîð³, ÿêèé ðîçðîáëÿºòüñÿ òà
êîíòðîëþºòüñÿ ñàìå ïðîôñï³ëêîþ ïðà-
ö³âíèê³â îñâ³òè, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü
ìàéæå 99 % ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó.
Äîïîâ³äàþ÷è ïðî îðãàí³çàö³éíó ðîáî-
òó, Â. Î. Áîðîâèê ïîâ³äîìèëà, ùî  íà
IV òà V Ïëåíóìàõ ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè
â 2012 ð. éøëîñÿ ïðî íåëåãê³ ÷àñè (çíè-
æåííÿ ê³ëüêîñò³, ïðîáëåìè ó âèð³øåíí³
îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü â óìîâàõ îá'ºäíàí-
íÿ ÂÍÇ, óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî¿ áàçè
òîùî), îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíó çà-
ãàëüíó ñèòóàö³þ,  «ïåðâèíêà» ÑóìÄÓ
ùîð³ê çá³ëüøóº ñâîþ ê³ëüê³ñòü (ç 1500 ó
2005 ð. äî 2340 íà ê³íåöü 2012 ð.). Íà
ñüîãîäí³ âîíà ìàº  äîñèòü ðîçãàëóæåíó
ñòðóêòóðó, ÿêà ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòü-
ñÿ. Äîïîâ³äà÷ ïîäÿêóâàëà ïðîôñï³ëêî-
âèì êîì³òåòàì óñ³õ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â êîìïëåêñó ÑóìÄÓ çà âçàº-
ìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ, à òàêîæ çàç-
íà÷èëà, ùî ïëàíóºòüñÿ ïðîäîâæèòè ïðî-
öåñè îá'ºäíàííÿ ç ïðîôñï³ëêàìè êîíî-
òîïñüêèõ êîëåäæ³â ÑóìÄÓ, Øîñòêèíñü-
êîãî ë³öåþ, çì³öíèòè ïðîôñï³ëêè îñâ³òè
â Êîíîòîïñüêîìó ³íñòèòóò³ é Ñóìñüêî-
ìó ìàøêîëåäæ³.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ ïèòàííÿ, äîïîâ³äà÷
ïîâ³äîìèëà, ùî àíàë³ç âèêîíàííÿ êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó çà 2012 ð³ê çàñâ³ä-
÷èâ:  óñ³ ïîêàçíèêè ïîð³âíÿíî ç 2011 ð.
çíà÷íî çðîñëè, äî òîãî æ íå ³ñíóº
ïóíêò³â, ÿê³ á íå âèêîíóâàëèñÿ âçàãàë³.
Âïðîäîâæ âåðåñíÿ-ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó
â óñ³õ ï³äðîçä³ëàõ óí³âåðñèòåòó îáãîâî-
ðþâàëèñÿ  çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ïðî-
åêòó íîâî¿ ðåäàêö³¿ êîëåêòèâíîãî äîãî-
âîðó ÑóìÄÓ, ÿêèé ãîëîâà ïðîôñï³ëêè
çàïðîïîíóâàëà ïðèéíÿòè íà ö³é êîíôå-
ðåíö³¿.
Ïîêàçîâèì íàçâàëà äîïîâ³äà÷ çâ³òíèé
ð³ê ùîäî ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ, ñïðèÿò-
ëèâèõ óìîâ ïðàö³ òà ¿õ ïîêðàùàííÿ,  ùî
íåìîæëèâî áåç ðîçâèòêó òà âäîñêîíà-
ëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè óí³âåðñèòåòó,
ÿêà ëèøå îñòàíí³ì ÷àñîì ïîïîâíèëàñÿ
íîâèì íàâ÷àëüíèì Í-êîðïóñîì, ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷èì çàêëàäîì «Óí³âåð» (êî-
ëèøí³é äèòÿ÷èé òàá³ð «Ç³ðíèöÿ») òà ñà-
íàòîð³ºì-ïðîô³ëàêòîð³ºì íà Áàñàõ.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ îõîðîíè ïðàö³
é òåõí³êè áåçïåêè, Â. Î. Áîðîâèê ïîäÿ-
êóâàëà íà÷àëüíèêó â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³
À. Â. Ëåáåäèíöþ  çà ³í³ö³àòèâíó, êâàë³-
ô³êîâàíó òà çëàãîäæåíó ðîáîòó ç â³äïî-
â³äíèìè êîì³ñ³ÿìè ïðîôêîìó. À òàêîæ
ïîâ³äîìèëà ïðî íèçêó çàõîä³â, ïðîâåäå-
íèõ ó ðàìêàõ öüîãî ïèòàííÿ. Çîêðåìà,
ïðî çä³éñíåí³ ïåðåâ³ðêè ó êâ³òí³ òà
æîâòí³ (íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â÷åíî¿
ðàäè òà ïðåçèä³¿ ïðîôêîìó ÑóìÄÓ) ñòà-
íó îõîðîíè ïðàö³ òà ïðîòèïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè íà âñ³õ êàôåäðàõ ôàêóëüòåò³â òà â
ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ – ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ – ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ – ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ – ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ –
ÏË²ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÏË²ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÏË²ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÏË²ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÏË²ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ
Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ äîïîâ³ä³ ðåêòîðà âèñòóïèëà ãîëîâà ïðåäñòàâ-
íèöüêîãî îðãàíó ïðîôñï³ëîê ÑóìÄÓ Â. Î. Áîðîâèê, ÿêà çâ³òóâàëà
ïðî âèêîíàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ³ ä³ÿëüí³ñòü ó 2012 ðîö³ ïðîô-
êîìó óí³âåðñèòåòó.
óñ³õ ï³äðîçä³ëàõ ÀÃ× ³ ÀÓÏ (ñï³ëüíî ç
ïðåäñòàâíèêàìè àäì³í³ñòðàö³¿  âèøó),
êîíòðîëü çà ë³êâ³äàö³ºþ íåäîë³ê³â, âè-
ÿâëåíèõ ï³ä ÷àñ öèõ ïåðåâ³ðîê, ïðî ï³äãî-
òîâêó é ðåäàãóâàííÿ äîäàòê³â äî êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó ñòîñîâíî îõîðîíè,
ïîë³ïøåííÿ óìîâ òà áåçïåêè ïðàö³ òîùî.
ßê íàñë³äîê, ó êîæíîìó êîðïóñ³ â³äòå-
ïåð ó ÷åðãîâî¿ íàÿâíà àïòå÷êà ç ë³êàìè
ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, çíèçèëàñÿ ö³íà òà
çðîñëà ÿê³ñòü ìîëîêà äëÿ ñïåöõàð÷óâàí-
íÿ òîùî.
Äîïîâ³äà÷ íàãàäàëà, ùî äåê³ëüêà ðîê³â
ïîñï³ëü ïóíêò êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó
ñòîñîâíî ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ óí³-
âåðñèòåò³âö³â êîëåãàìè ç Ìåäè÷íîãî
³íñòèòóòó ìàéæå íå âèêîíóâàâñÿ, ³ çàç-
íà÷èëà, ùî òåïåð, ï³ñëÿ ïîÿâè ñàíàòî-
ð³þ-ïðîô³ëàêòîð³þ, áóäå ïðèéíÿòà íîâà
ðåäàêö³ÿ öüîãî ïóíêòó ³ éîãî âèêîíàííÿ
ïî÷íåòüñÿ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Íå ñåêðåò, ùî óí³âåðñèòåò ìàº  ïî-
òóæíèé êîìïëåêñ ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ, ÿêèé ó 2012 ð. ïîïîâíèâñÿ íî-
âîþ çàëîþ ó Í-êîðïóñ³. Â.Î. Áîðîâèê
íàãàäàëà, ùî äâà ðîêè òîìó íàêàçîì ðåê-
òîðà ñòâîðåíà ãðîìàäñüêà ðàäà ç ïèòàíü
îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ ÑóìÄÓ òà ïðèé-
íÿòî Ïîëîæåííÿ ïðî öþ ðàäó. Ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâà êîì³ñ³ÿ ïðîôêîìó òðèìàº íà
êîíòðîë³ ïðîöåñ ö³íîóòâîðåííÿ òà ÿê³ñòü
íàäàííÿ ïîñëóã ÊÃÕ, ïðîâåäåíî àíêåòó-
âàííÿ ñåðåä ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó,
ðàçîì ç³ ñòóäåíòñüêîþ ïîáóòîâîþ êîì³-
ñ³ºþ çä³éñíåíî ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³. Ðåçóëü-
òàòè  îáãîâîðåí³ íà çàñ³äàíí³ çãàäàíî¿
ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Âæèâàþòüñÿ çàõîäè
ùîäî ïîêðàùàííÿ ðîáîòè ÊÃÕ, îêðåìà
ïîäÿêà äèðåêòîðó öüîãî ï³äðîçä³ëó Î.Ì.
×åõîâñüêîìó.
Ç îá'ºêòèâíèõ ïðè÷èí, íà ïåðåêîíàí-
íÿ äîïîâ³äà÷à, ñêëàäíèì çàëèøàºòüñÿ
âèð³øåííÿ æèòëîâèõ ïèòàíü. Ïðîòÿãîì
ðîêó ïðîôêîì çä³éñíþâàâ óñå çàëåæíå
â³ä íüîãî: îðãàí³çîâóâàâ çóñòð³÷³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè áàíê³â òà áóä³âåëüíèõ
êîìïàí³é, íàäàâàâ ðîç'ÿñíåííÿ ùîäî
ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ, ïðîäîâæóâàâ
ñï³âïðàöþ ç³ ñòðàõîâèìè êîìïàí³ÿìè
òîùî.
Óñ³ì çðîçóì³ëî, ÿêå çíà÷åííÿ, îñîá-
ëèâî ó êðèçîâèé ÷àñ, ìàº ìàòåð³àëüíà
äîïîìîãà. Çà 2012 ð. ïðîôêîì íàäàâ
äîïîìîãè ÷ëåíàì êîëåêòèâó íà ñóìó
ïîíàä 100 òèñ ãðí., à ñóìà çàîõî÷åíü
òà âèíàãîðîä þâ³ëÿðàì, ïðîôàêòèâó
ÑóìÄÓ ñòàíîâèëà ïîíàä 70 òèñ. ãðí.
Ïîñò³éíî çðîñòàº íå ëèøå çàãàëüíà
ñóìà âèïëàò, à é  ðîçì³ð êîæíî¿ âèï-
ëàòè. Çîêðåìà, â îñîáëèâî ñêëàäíèõ
ñèòóàö³ÿõ îáêîì ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè
çá³ëüøèâ ðîçì³ð ïðîôñï³ëêîâî¿ äîïî-
ìîãè äî 2000 ãðí.
Ùîäî îçäîðîâëåííÿ ïðàö³âíèê³â óí-
³âåðñèòåòó ³ ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé, òî
Â.Î. Áîðîâèê äîïîâ³ëà, ùî âîíî çä³éñíþ-
âàëîñÿ ÿê çà ðàõóíîê êîøò³â ïðîôñï³ëêè,
òàê ³ â³äðàõóâàíü àäì³í³ñòðàö³¿ íà îçäî-
ðîâ÷ó, êóëüòóðíî-ìàñîâó òà ñïîðòèâíó
ðîáîòó, à òàêîæ ï³ëüãîâèõ ñàíàòîðíî-
êóðîðòíèõ ïóò³âîê (¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà
ç 9 â 2011 äî 37 ó 2012 ðîö³). Íàäàâà-
ëèñÿ ïðîôêîìîì òàêîæ ï³ëüãîâ³ ïóò³âêè
íà â³äïî÷èíîê òà âèïëà÷óâàëàñÿ êîìïåí-
ñàö³ÿ â³ä ïðîôñï³ëêè çà ïðèäáàí³ ñàìè-
ìè ñï³âðîá³òíèêàìè ïóò³âêè (500 ãðí
ïðàö³âíèêó ÑóìÄÓ òà 400 ãðí äèòèí³, à
â òàá³ð «Ç³ðíèöÿ» (â³äòåïåð ÑÎÇ «Óí³-
âåð") ïî 800 ãðí äèòèí³ òà 400 ãðí îíó-
êàì íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â).
Êðàñíîìîâíèé ôàêò. Ó çâ³òíîìó ðîö³
êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè íàìàãàëèñÿ çíåõòó-
âàòè ïóíêòîì êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó,
ÿêèé ïåðåäáà÷àº óêëàäàííÿ äîãîâîð³â çà
çíèæåíîþ âàðò³ñòþ íàâ÷àííÿ â ÑóìÄÓ
óí³âåðñèòåò³âö³â òà ¿õí³õ ä³òåé, àëå ïðîô-
êîìó âäàëîñÿ,  çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ
ÖÊ ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè, â³äñòîÿòè ñïðà-
âåäëèâ³ñòü.
Êóëüòóðíî-ìàñîâà ðîáîòà â óí³âåðñè-
òåò³ çàâæäè ïðîâîäèëàñÿ íà âèñîêîìó
ð³âí³. Âèíÿòêîì íå ñòàâ ³ çâ³òíèé ð³ê.
Áóëè ³ êóëüòïîõîäè äî òåàòð³â òà ô³ëàð-
ìîí³¿, îðãàí³çîâóâàëèñü   åêñêóðñ³éí³ òà
«ãðèáí³» ïî¿çäêè, íèçêà çàõîä³â ³ç ïðè-
âîäó Íîâîð³÷íèõ òà Ð³çäâÿíèõ ñâÿò,  8
Áåðåçíÿ, òðàâíåâèõ òà âåòåðàíñüêèõ çà-
õîä³â òîùî.  Íà áàç³ ÑóìÄÓ ïðîõîäèâ
îáëàñíèé êîíêóðñ «Îñâ³òÿíñüêèé çî-
ðåöâ³ò», çàïî÷àòêîâàíèé îáêîìîì ãàëó-
çåâî¿ ïðîôñï³ëêè. Ñåðåä ïåðåìîæö³â ó
ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ ³ íàø³ àìàòîðè.
Íà äóìêó äîïîâ³äà÷à, íàéá³ëüø ³ñòîò-
íèì ðåçóëüòàòîì 2012 ð. ñòàëî ïðèñâîº-
ííÿ òðüîì êîëåêòèâàì óí³âåðñèòåòó çâàí-
íÿ «Íàðîäíèé àìàòîðñüêèé êîëåêòèâ
ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè».
ßê ³ ùîð³ê, ï³ä åã³äîþ ïðîôêîìó ïðî-
âîäèëàñü ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâà ðîáîòà:
Ñïàðòàê³àäà «Çäîðîâ’ÿ» ñåðåä ïðàö³â-
íèê³â óí³âåðñèòåòó, «Âåñåë³ ñòàðòè» íà
âîäíî-âåñëîâ³é áàç³ ÑóìÄÓ, óí³âåðñè-
òåò³âö³ â³äâ³äóþòü áàñåéí, ëèæíó áàçó,
òðåíàæåðí³ çàëè òîùî. Çàòâåðäæåíî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî Ñïàðòàê³àäó «Çäîðîâ'ÿ»
íà 2013 ð. ³ âæå ïðîéøëè çìàãàííÿ ³ç
øàøîê òà øàõ³â, ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â áó-
äóòü ïðîâåäåí³ ëèæí³ ãîíêè. ² öå äàëåêî
íå ïîâíèé ïåðåë³ê, îçâó÷åíèé ó äîïîâ³ä³
Â. Î. Áîðîâèê.
«Ðåçîíàíñ» íåîäíîðàçîâî ïîâ³äîìëÿâ
ïðî íàãîðîäè, îòðèìàí³ ïðîôñï³ëêîþ
ÑóìÄÓ â ïîïåðåäí³ ðîêè. ² â 2012 ðîö³
çäîáóòà ïåðåìîãà â îáëàñíîìó êîíêóðñ³
íà çâàííÿ êðàùî¿ ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêî-
âî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ó êîíêóðñ³ ç îõîðîíè
ïðàö³ çàéíÿëè ² ì³ñöå â îáëàñò³, à òàêîæ
ñòàëè ïåðåìîæöåì Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðî-
ìàäñüêîãî îãëÿäó-êîíêóðñó ñòàíó óìîâ
³ îõîðîíè ïðàö³ â óñòàíîâàõ, çàêëàäàõ,
ï³äïðèºìñòâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Óêðà¿íè.
Ç óðàõóâàííÿì îáãîâîðåíèõ ó êîëåê-
òèâ³ òà îçâó÷åíèõ ï³ä ÷àñ âèñòóïó çì³í,
ïðîïîçèö³é, äîïîâíåíü äî êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó ÑóìÄÓ áóëà îäíîñòàéíî ï³äòðè-
ìàíà êîíôåðåíö³ºþ íîâà éîãî ðåäàêö³ÿ
íà 2013-2015 ðð.
Íà çàâåðøåííÿ âèñòóïó äîïîâ³äà÷
ïîäÿêóâàëà ïðîôàêòèâó óí³âåðñèòåòó,
îñîáëèâî ãîëîâàì ïðîôáþðî ôàêóëü-
òåò³â, ï³äðîçä³ë³â çà ¿õíþ àêòèâíó ïîçè-
ö³þ, à òàêîæ àäì³í³ñòðàö³¿ óí³âåðñèòåòó
çà ðîçóì³ííÿ ³ âèð³øåííÿ òèõ ïðîáëåì,
ÿê³ ìàéæå ùîäåííî ñòàâèòü ïåðåä êî-
ëåêòèâîì ÑóìÄÓ æèòòÿ.
ÄÂ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ ÇÀ ÄÂÀ ÄÍ²
Ó ðàìêàõ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç âîëåéáî-
ëó ñåðåä êîìàíä âèùî¿ ë³ãè â³äáóëèñÿ ìàò÷³
äåâ'ÿòîãî òóðó. Êîìàíäà "Õ³ìïðîì-ÑóìÄÓ"
âäîìà çóñòð³÷àëàñÿ ç õàðê³âñüêîþ "Ëîêî-
ìîòèâ-Íàä³ºþ". ² ïåðøèé, ³ äðóãèé ìàò÷ çà-
âåðøèëèñÿ âïåâíåíèì óñï³õîì ñòóäåíò³â ç
îäíàêîâèì ðàõóíêîì 3-0 çà ñåòàìè. Íàðàç³
ï³äîï³÷í³ Âàëåð³ÿ Ïÿñêîâñüêîãî çàéìàþòü
òðåòþ ïîçèö³þ â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ç äâàä-
öÿòüìà äåâ'ÿòüìà î÷êàìè.
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÍÈÉ ÒÐ²ÓÌÔ
Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ çá³ðíà êîìàíäà
ÑóìÄÓ ïîêàçàëà óñï³øí³ ðåçóëüòàòè íà îá-
ëàñí³é óí³âåðñ³àä³ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, çàáåç-
ïå÷èâøè ñîá³ ïåðåìîãó òà ïðàâî ó÷àñò³ â ìàé-
áóòí³é âñåóêðà¿íñüê³é óí³âåðñ³àä³. Ñ³ì ïðè-
çîâèõ ì³ñöü – òàêèé óñï³õ íàøèõ ñïîðò-
ñìåí³â ó îñîáèñòèõ âèäàõ ïðîãðàìè. Êð³ì
òîãî,  ó æ³íî÷³é òà ÷îëîâ³÷³é åñòàôåò³ 4 ïî
200 ìåòð³â ÑóìÄÓ òàêîæ ïîêàçàâ ïåðøèé
ðåçóëüòàò. Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, ÿê³ ïðîõî-
äèëè íà áàç³ ëåãêîàòëåòè÷íîãî ìàíåæó
ÓÀÁÑ,  âçÿëè, êð³ì íàøî¿,  êîìàíäè
Ñóìñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó





ÇÈÌÀ – ÑÏÅÊÎÒÍÀ ÏÎÐÀ
Ó ãðàâö³â ôóòçàëüíîãî êëóáó ÑóìÄÓ äóæå
íàïðóæåíèé ãðàô³ê. Ó 2013-ìó ï³äîï³÷í³ òðå-
íåðà Ñåðã³ÿ Ïºñîöüêîãî âæå âñòèãëè ç³ãðàòè
òðè íàäâàæëèâ³ ãðè â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
Ïåðøà äîìàøíÿ ïîðàçêà â ñåçîí³
Êàëåíäàðíèé ð³ê ÔÊ "ÑóìÄÓ" â³äêðè-
âàâ äîìàøí³ì ìàò÷åì ïðîòè ë³äåðà òóðí³ð-
íî¿ òàáëèö³, äîíåöüêîãî êëóáó "Áóðàí-Ðå-
ñóðñ". Äîíå÷÷àíè º íàéá³ëüø â³ðîã³äíèì
ïðåòåíäåíòîì íà ïåðåìîãó â ñõ³äí³é çîí³
ïåðøî¿ ë³ãè, òîìó äâîá³é ³ç íèìè àïð³îð³ íå
ì³ã áóòè ïðîñòèì. Íàïðóæåíèé ìàò÷ íå ïî-
ò³øèâ ëþáèòåë³â ðåçóëüòàòèâíèõ ìàò÷³â. Äî
ïåðåðâè íà ãîë ñóì÷àíèíà Òêà÷åíêà ãîñò³
â³äïîâ³ëè äâîìà, à îò ó äðóãîìó òàéì³ ãîë³â
íå çàáèëà æîäíà ç êîìàíä -  1:2 ó ï³äñóìêó.
Ç Ê³ðîâîãðàäó ç³ ùèòîì
Âè¿çä äî öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè íà çóñòð³÷
³ç "ÑÌÊ-Îë³ìï" áóâ âàæêèì ç îãëÿäó íà òå,
ùî íà ê³ðîâîãðàäñüêèé ìàéäàí÷èê ñóì÷à-
íè ìàëè âèõîäèòè "ç êîëåñ", áåç â³äïî÷èí-
êó ï³ñëÿ ìàéæå ñåìèãîäèííî¿ àâòîáóñíî¿
ìàíäð³âêè. Ñâîãî â³äáèòêó íàêëàëà ùå é
ñïåöèô³êà çàëè, äå â³äáóâàâñÿ ìàò÷: ïàðêåò
íèçüêî¿ ÿêîñò³, íåäîñòàòíº îñâ³òëåííÿ,
â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíèõ îçíàê öèâ³ë³çàö³¿
ó ðîçäÿãàëüí³. Òà âñå æ "ñâî¿" òðè î÷êè êî-
ëåêòèâ Ïºñîöüîãî çäîáóâ. Íà ãîëè Òêà÷åí-
êà, Ìèñëîâñüêîãî ³ Ïåòðàêîâà ê³ðîâîãðàäö³
â³äïîâ³ëè óñüîãî îäíèì âëó÷íèì ïîñòð³ëîì.
Â³ääàòè "áîðæîê" êè¿âñüêèì "ïåäàãîãàì"
Âîñüìèé òóð ï³äãîòóâàâ ñóìñüêèì ëþáè-
òåëÿì ôóòçàëó "ñòóäåíòñüêå" äåðá³. ÔÊ
"ÑóìÄÓ" ïðèéìàâ "Êè¿â-ÍÏÓ", êîìàíäó
êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ì. Äðàãîìàíîâà. ²ç äóìêàìè ïðî
ðåâàíø çà ïîðàçêó â ìàò÷³ ïåðøîãî êîëà
âèõîäèëè íà çóñòð³÷ ñóì÷àíè. Ïåðøà ÷âåðòü
ìàò÷ó øîêóâàëà ãëÿäà÷³â – äî äåñÿòî¿ õâè-
ëèíè çóñòð³÷³ êèÿíè Ìåëüíèê òà Ãàëèöü-
êèé âñòèãëè çàáèòè ïî ãîëó. Àëå ñóì÷àí öå
íå äóæå çàñìóòèëî – ùå äî ïåðåðâè âîíè
òðè÷³ óðàçèëè âîðîòà ñòîëè÷íî¿ êîìàíäè çó-
ñèëëÿìè Çåëåíñüêîãî ³ Ïåòðàêîâà (äâ³÷³).
Ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó ªâãåí Ïåòðàêîâ çàáèâ ùå
ðàç. Ãîëîì â³äçíà÷èâñÿ ³ ßðîñëàâ Ïºñîöü-
êèé. Ãîñò³ æ çíàéøëè â ñîá³ ñèëè ëèøå äî
ì³í³ìóìó ñêîðîòèòè â³äñòàâàííÿ. 5:4 – âàæ-
êà ³ íàäâàæëèâà ïåðåìîãà.Ãàçåòà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó * Ëþòèé 2013. * ¹ 1-2 (332-333)
7 Ô³çèêà òà ë³ðèêà Ô³çèêà òà ë³ðèêà Ô³çèêà òà ë³ðèêà Ô³çèêà òà ë³ðèêà Ô³çèêà òà ë³ðèêà
Õòî äîïîìîæå ðîç³áðàòèñÿ, äî êîãî
çâåðíóòèñÿ: ë³ðèêà ÷è ô³çèêà? Ñóìí³-
âè â³äïàëè íà ëåêö³ÿõ ³ç äèñöèïë³íè
«Õóäîæí³é ñòèëü». Âèêëàäà÷ êàôåä-
ðè æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, ïèñü-
ìåííèê Âàñèëü ×óáóð  âêîòðå çãàäóº
ïðî LHC. Ùî âîíî òàêå? Ìàáóòü, ó÷åí³
ùîñü âåëèêå êóäèñü çàïóñòèëè. Ó êîñ-
ìîñ õ³áà? Íàñòàâ, ìàáóòü-òàêè, ìî-
ìåíò çíàéîìñòâà ç ïàí³ Ô³çèêîþ.
Ìåí³ öÿ òàºìíè÷à îñîáà ïîñòàëà  â
îáðàç³ çàâ³äóâà÷à êàôåäðè çàãàëüíî¿
òà òåîðåòè÷íî¿ ô³çèêè, ä-ðà. ô³ç.-ìàò.
íàóê, ïðîôåñîðà Þ. Ì. Ëîïàòê³íà.
²äó÷è íà çóñòð³÷, íàìàãàþñÿ äåùî ïðè-
ãàäàòè ç³ øê³ëüíèõ çíàíü (»òð³éêó»
â÷èòåëü ô³çèêè òàêè æ ïîñòàâèâ).
Ïàì'ÿòü ìèëîñòèâî, õî÷à é äåùî òó-
ìàííî, âèäàº: «E=mc»…
Ïðîôåñîð-ô³çèê ïî÷èíàº ç ïîÿñíåí-
íÿ çíà÷åííÿ ñëîâà, à ÿ ðàä³þ – ò³øèòü
òàêèé ãóìàí³òàðíèé ï³äõ³ä. Ìàáóòü,
ñëîâî âàãîì³øå çà öèôðó? Ùî îçíà-
÷àº  LHC? Âèÿâëÿºòüñÿ, ñêîðî÷åííÿ
â³ä Large Hadron Collider: «Âåëèêèé»,
áî ïåðèìåòð óñòàíîâêè, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ó òóíåë³ íà ãëèáèí³ 100 ì., ñòàíî-
âèòü 27 êì.; «àäðîííèé», áî ïðèñêî-
ðþº    ðóõ  ÷àñòèíîê, ùî áåðóòü ó÷àñòü
Óñâ³äîìëåííÿ  íàëàøòîâàíîñò³
âëàñíîãî «ÿ» íà ë³ðè÷íå ñïðèéíÿò-
òÿ ñâ³òó ùå ç³ øêîëè ïîâåëî ìåíå
«ãóìàí³òàðíèìè» øëÿõàìè.  Â
îäâ³÷í³é ñóïåðå÷ö³ ì³æ ë³ðèêàìè òà
ô³çèêàìè âàð³àíò³â îñîáèñòî äëÿ
ìåíå ïðîñòî íå ³ñíóâàëî. Ùîïðàâ-
äà, óïåâíåíó õîäó ë³ðè÷íèì øëÿõîì
äåùî óïîâ³ëüíèëî ïîïåðåäæåííÿ
ïèñüìåííèêà Ëåîí³äà Ñóõîðóêîâà:
«Ãóìàí³òàð³¿ ãèíóòü íà äîðîãàõ, íå
çíàþ÷è ô³çèêè». À Åðíåñò Ðåçåðôîðä,
«áàòüêî» ÿäåðíî¿ ô³çèêè, âçàãàë³ ââà-
æàâ, ùî º ëèøå îäíà íàóêà – ô³çè-
êà, à âñå ³íøå – êîëåêö³îíóâàííÿ
ìàðîê.
LHC – ??? ÏÐÎÑÒÎ  ÏÐÎ ÑÊËÀÄÍÅ
² ÍÅÑÊ²Í×ÅÍÍÎ ÌÀËÅ
ó ñèëüí³é âçàºìîä³¿; «êîëàéäåð», áî
ïðèñêîðåííÿ  ÷àñòèíîê ñïðÿìîâóºòü-
ñÿ ó ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìêàõ äëÿ òîãî,
ùîá ó ïåâíèé ìîìåíò â³äáóëîñü ¿õ
ç³òêíåííÿ. LHC – íàéñêëàäí³øà åêñ-
ïåðèìåíòàëüíà óñòàíîâêà, ñòâîðåíà
ëþäèíîþ.  Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íå
ëèøå ñâ³ò íàéìåíøèõ åëåìåíòàðíèõ
÷àñòèíîê ï³çíàþòü ó÷åí³. Íå âèêëþ-
÷àþòüñÿ  íàéçóõâàë³ø³ â³äêðèòòÿ:
ðîçãàäêà ñòâîðåííÿ Âñåñâ³òó, ïîÿâè
«÷îðíèõ ä³ðîê» òîùî. Ñïðîáè ï³çíà-
òè ä³éñí³ñòü íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ ëþ-
äèíà íå ïðèïèíÿëà í³êîëè.  Àëå âñ³
ô³çè÷í³ òåîð³¿ ìàþòü ñåíñ ëèøå òîä³,
êîëè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç åêñïåðèìåíòîì.
         Îäíî÷àñíî  ç ðîçâèòêîì óÿâ-
ëåíü ïðî Âñåñâ³ò òðèâàº åâîëþö³ÿ
îá'ºêò³â äîñë³äæåíü, òîáòî ô³çè÷íèõ
ñèñòåì ³ ÿâèù, ùî äîñë³äæóþòü â÷åí³.
Íàïðèêëàä,  òåîðåòèêè äîâîäÿòü, ùî
³ñíóþòü òàê çâàí³ áîçîíè Õ³ããñà, çàâ-
äÿêè ÿêèì ÷àñòèíêè íàáóâàþòü ìàñó.
Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ïðîòîíè òà íåéòðî-
íè îòðèìóþòü ¿¿ ëèøå ç ïîÿâîþ ïîëÿ
Õ³ããñà. Îäíå ³ç çàâäàíü LHC: äîâåñòè
³ñíóâàííÿ öèõ ÷àñòèíîê (áîçîí³â
Õ³ããñà).
«Çóáíèé á³ëü», ÿêèé ç'ÿâèâñÿ, ùîé-
íî Þð³é Ìèõàéëîâè÷ ïî÷àâ çàãëèá-
ëþâàòèñÿ ó ñâ³ò ô³çè÷íèõ ôîðìóë,
ïîñòóïîâî âùóõàâ. Äèâîâèæíèé ñâ³ò
«íåñê³í÷åííî ìàëèõ ÷àñòèíîê» ïîëî-
íèâ íàñò³ëüêè, ùî áåçìåæíà ðàä³ñòü
îõîïèëà ñåðöå, êîëè ïî÷óëà â³ä ïðî-
ôåñîðà, ùî âë³òêó 2012 ðîêó â÷åí³-
ñï³âðîá³òíèêè êîëàéäåðà âèÿâèëè ÷à-
ñòèíêó, ÿêà, ìîæëèâî, ³ º áîçîíîì
Õ³ããñà.
Ìàñèâí³ ÷àñòèíêè íóêëîíè ñêëàäà-
þòüñÿ ³ç êâàðê³â. ²ñíóº òåîð³ÿ, ùî çà
ó÷àñò³ ãëþîí³â â³äáóâàºòüñÿ ñèëüíà
âçàºìîä³ÿ ì³æ íèìè. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
ìàñà êâàðê³â íàáàãàòî á³ëüøà â³ä ìàñè
ñàìèõ íóêëîí³â  (ïðîòîí³â, íåéòðîí³â),
óñåðåäèí³ ÿêèõ ³ çíàõîäÿòüñÿ êâàðêè.
Ìîº äèâóâàííÿ íå ìàº ìåæ: ÿê æå
êâàðêè òàì ïîì³ùàþòüñÿ? ¯õ æå ó
êîæíîìó ïðîòîí³ ÷è íåéòðîí³ àæ ïî
òðè! Âèÿâëÿºòüñÿ, ó ì³êðîñâ³ò³ í³âå-
ëþºòüñÿ ð³çíèöÿ ì³æ åíåðã³ºþ òà ìà-
ñîþ.
Âàæëèâèì º òå, ùî äëÿ çâ³ëüíåííÿ
êâàðê³â ³ç ÷àñòèíîê íåîáõ³äíà âåëèêà
åíåðã³ÿ… Ñëîâåñí³ ïîÿñíåííÿ ïðîôå-
ñîð ³ëþñòðóº ôîðìóëàìè, ïî÷èíàþ÷è
³ç çàãàëüíîâ³äîìî¿, ÿêó ïîëüñüêèé
ïèñüìåííèê Ñòàí³ñëàâ ªæè Ëåö òàê
ïðîêîìåíòóâàâ: «Êîëè áà÷èø ôîðìó-
ëó E=mc2, ñòàº ñîðîìíî çà ñâîþ áà-
ëàêó÷³ñòü». Îé! Ìåí³ òåïåð íå ëèøå
çà áàëàêó÷³ñòü ñîðîìíî (ïðî êâàäðà-
òèê íàä «ñ» çàáóëà !!!). Íå áåðóñü êî-
ìåíòóâàòè ïîäàëüøå ïîÿñíåííÿ, ÿêå
çàãðîæóº ó ìîºìó ë³ðè÷íîìó âèêîíàíí³
ñòàòè áàëàêó÷å-áàãàòîñë³âíèì. Òî,
ìàáóòü, ó öèôðàõ ñèëà, à íå ñëîâàõ?
      «Íàä ÷èì áè íå ïðàöþâàâ ó÷å-
íèé, ó ðåçóëüòàò³ çàâæäè âèõîäèòü
çáðîÿ», – äîâîë³ â³äîìèé âèñë³â íà-
â³ÿâ òðèâîæí³ äóìêè ùîäî áåçïåêè ö³º¿
óñòàíîâêè. Íàñê³ëüêè LHC ñòàíîâèòü
çàãðîçó ëþäñòâó? Þð³é Ìèõàéëîâè÷
÷è òî çàñïîêîþº,  ÷è òî æàðòóº:
«Çáðîºþ ìîæå ñòàòè  â ðóêàõ ëþäèíè
áóäü-ÿêèé ïðåäìåò. Äëÿ çíèùåííÿ
ëþäñòâà íåìàº ïîòðåáè âèêîðèñòîâó-
âàòè àãðåãàò, ó ÿêèé âêëàäåíî ì³ëüÿð-
äè äîëàð³â».
À îñü ó  âèì³ð³ Ïðèðîäè LHC íà-
ñò³ëüêè ñêðîìíèé åêñïåðèìåíò, ùî
õâèëþâàííÿ çàéâå. Çà âåñü ïåð³îä ³ñíó-
âàííÿ íàøà ïëàíåòà íàêîïè÷èëà
«ç³òêíåíü» ó òèñÿ÷³ ðàç³â á³ëüøå, í³æ
ïëàíóºòüñÿ çä³éñíèòè â êîëàéäåð³.
Ìóäðà Çåìëÿ-ìàò³íêà ïðîâîäèòü ñâî¿
äîñë³äè òà åêñïåðèìåíòè. ßê³ ó íå¿
ïëàíè: íàñ çðîçóì³òè ÷è íàì äîïîìîãòè
ñåáå çðîçóì³òè? Ö³êàâî, à ÷è çáèðàºòü-
ñÿ âîíà çíèùóâàòè ëþäñòâî, ÷è ëþäè
âèïåðåäÿòü? ßê ó íå¿ ïðî öå çàïèòà-
òè? ßêèì øëÿõîì ³òè: «ñòåæêîþ ô³çè-
êà» ÷è «òðîïàìè ë³ðèêà»? À ìîæå,
äîðîãà ó íàñ îäíà?
Îëüãà Ìàðêîâà,
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Íå ñåêðåò, ùî â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³
äîëþ êàð'ºðè, îñâ³òè ³, íàâ³òü, â³äïî-
÷èíêó ëþäèíè ÷àñòî ìîæå âèð³øèòè
âîëîä³ííÿ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ³íîçåìíîþ
ìîâîþ. Îñâ³÷åíà îñîáèñò³ñòü, ÿê ïðèé-
íÿòî ñüîãîäí³ ââàæàòè, ïðîñòî çîáîâ-
'ÿçàíà âì³òè âèñëîâëþâàòèñÿ ³íîçåì-
íîþ ìîâîþ õî÷à á íà ð³âí³ ñòàíäàðò-
íèõ ôðàç.
Îòæå, íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ ³íîçåì-
íî¿ ìîâè î÷åâèäíà. Ç ÷îãî æ ïî÷àòè?
ßêèì ÷èíîì ëåãêî âèâ÷èòè ïîòð³áíó
ìîâó? Ö³êàâî, à ÿê îïàíîâóþòü íàøó
ð³äíó óêðà¿íñüêó ³íîçåìö³?
Âèêëàäà÷³ ³íîçåìíèõ ìîâ ñâ³ä÷àòü, ùî
äîáðå áóëî á îïèíèòèñÿ â ñåðåäîâèù³
íîñ³¿â ò³º¿ ìîâè, ÿêîþ âè õî÷åòè îâîëî-
ä³òè. Òîä³ ó âàñ ïðîñòî íå áóäå ³íøîãî
âèáîðó, ÿê ïî÷àòè îâîëîä³âàòè ìîâîþ
îòî÷óþ÷èõ. Àêòóàëüíèìè â³äðàçó ñòàíóòü
âñ³ëÿê³ ñëîâíèêè, ³íòåðíåò-ïåðåêëàäà÷³,
ñàìîâ÷èòåë³…  Ç³ ñòàíäàðòíîãî «äå çíà-
õîäèòüñÿ ìåòðî?» àáî «ñê³ëüêè öå êîø-
òóº?» âè äîñèòü øâèäêî ïî÷íåòå âäîñ-
êîíàëþºòå ñâî¿ çíàííÿ ç êîìóí³êàö³¿ â
³íøîìîâíîìó ñåðåäîâèù³.
ßêùî ÿêàñü ìîâà ïîñò³éíî íà ñëóõó,
òî ëþäèíà ìèìîâîë³ ïî÷èíàº çàïàì'ÿòî-
âóâàòè ïî÷óò³ ñëîâà, à ï³çí³øå é ñàìà
îïåðóº íèìè á³ëüø-ìåíø ïðèñòîéíî. Òàê,
ñòóäåíò ÑóìÄÓ, àçåðáàéäæàíåöü Ãàäæè
Àëåêïåðîâ, ïðîæèâøè òðè ðîêè ó Ñóìà-
õó, ç³çíàºòüñÿ: «Óêðà¿íñüêó ðîçóì³þ íà
ð³âí³ âèùå ñåðåäíüîãî. Äëÿ ìåíå âæå íå
º ïðîáëåìîþ õîäèòè äî ê³íîòåàòð³â íà
ô³ëüìè ç óêðà¿íñüêèì ïåðåêëàäîì. Ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ âàøà ìîâà»...
Áåçóìîâíî, íå êîæåí ìîæå ñîá³ äîç-
âîëèòè ïîæèòè ï³âðîêó-ð³ê ó ÑØÀ,
Ôðàíö³¿ ÷è ²òàë³¿, â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî,
ÿêó ìîâó õî÷å îïàíóâàòè. Àëå ìîæíà
â³äâ³äóâàòè ìîâí³ êóðñè àáî æ ³íäèâ³äó-
àëüíî çàéìàòèñÿ ç ðåïåòèòîðàìè. Ãîëî-
âíå – ÿêùî âè ÷³òêî ïîñòàâèëè ñîá³ çà
ìåòó âèâ÷èòè ³íîçåìíó ìîâó, òî äîâåäåòü-
ñÿ äîêëàñòè ìàêñè-












êëàäó àáî ç ñóá-
òèòðàìè –   ñïðè-
ÿòèìå çàíóðþâàí-
íþ â ³íøó ìîâíó ñòèõ³þ, ùî íå ìîæå íå
äàòè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Ùå îäèí âäàëèé ñïîñ³á âäîñêîíàëèòè
ñâî¿ çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè – ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ¿¿ íîñ³ÿìè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ³
íà ñïåö³àëüíèõ ñàéòàõ ³ç âèâ÷åííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ, äå ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ êðà¿í
îáì³íþþòüñÿ çíàííÿìè ð³äíî¿ ìîâè é
ïåðåâ³ðÿþòü çàâäàííÿ ³ âïðàâè îäèí ó
îäíîãî.
Ñòóäåíò ÑóìÄÓ ç Óçáåêèñòàíó Äîñ-
òîí Êàþìîâ ðîçïîâ³äàº, ùî ñàìå äðóç³-
óêðà¿íö³ äîïîìîãëè éîìó îñâî¿òè ïîòð³áí³
ìîâè. «Ðîñ³éñüêó ÿ çíàâ ³ ðàí³øå, áî
âèâ÷àâ ¿¿ ùå â øêîë³, à îò óêðà¿íñüêó
âïåðøå ïî÷óâ, ïðè¿õàâøè íà íàâ÷àííÿ
äî óí³âåðñèòåòó... Ìàþ áàãàòî äðóç³â-
óêðà¿íö³â, ÿê³ é äîïîìîãëè âäîñêîíàëè-
òè ðîñ³éñüêó òà íàâ÷èëè óêðà¿íñüêî¿»...
Ìàéæå â êîæíîãî, õòî âèâ÷àº ³íî-
çåìíó, íà ìîá³ëüíîìó âñòàíîâëåíî ïðî-
ãðàìó-ïåðåêëàäà÷, ùî ñòàº â íàãîä³ ïðè
ïî÷óòîìó àáî ïðî÷èòàíîìó  íåçðîçóì³-
ëîìó ñëîâ³.
Ðîçìîâëÿéòå ³ äóìàéòå ³íîçåìíîþ
ìîâîþ, îïèñóéòå ñâî¿ ä³¿ àáî òå, ùî áà-
÷èòå íà âóëèö³ ÷è çà â³êíîì. Ðåãóëÿðíî
÷èòàéòå Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî äëÿ
òîãî ùîá ðîçóì³òè ³íîçåìíó ìîâó é ïèñü-
ìî äîñòàòíüî çíàòè ïåðøó òèñÿ÷ó
íàéá³ëüø óæèâàíèõ ñë³â ³ç ÷àñòîòíîãî
ñëîâíèêà, ó ÿêîìó ñëîâà ðîçòàøîâàí³ çà
÷àñòîòîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
Ñüîãîäí³ óñ³ì, çäàºòüñÿ, çðîçóì³ëî é
òå, ùî íåîáõ³äíî çíàòè àíãë³éñüêó, ÿêà
º ì³æíàðîäíîþ. Äå á òè íå îïèíèâñÿ
ðàçîì ³ç íåþ, òåáå çðîçóì³þòü.  Òàê,
²ñàáåëü ×³êîò³ ³ç Çàìá³¿, ìàéæå íå ðîçó-
ì³þ÷è ðîñ³éñüêî¿, à òèì á³ëüøå óðà¿íñü-
êî¿, óñï³øíî íàâ÷àºòüñÿ âæå äâà ðîêè ó
ÑóìÄÓ, º çàâçÿòîþ àêòèâ³ñòêîþ, à íå-
ùîäàâíî ùå é ñòàëà âîëîäàðêîþ òèòóëó
«Ì³ñ Àôðèêà Ñóìè-2013».
Òîæ, óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³! ², ÿê ïîëþá-
ëÿþòü ãîâîðèòè ³íîçåìö³: «ïîñì³õàéòå-
ñÿ, àäæå ïîñì³øêà çðîçóì³ëà íà âñ³õ
ìîâàõ ñâ³òó!
Þë³ÿ Îâ÷³íí³ê, ÆÒ-01
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Ïîãëÿä – öå íå ëèøå ç³ð, îäèí ³ç
íàéâåëè÷í³øèõ äàð³â, ÿê³ îòðèìàëà ëþ-
äèíà, à ùå é çäàòí³ñòü îñìèñëþâàòè
ïîáà÷åíå. Çà äîïîìîãîþ î÷åé ìè ùîäíÿ
ìàºìî çìîãó âèâ÷àòè íàâêîëèøíº ñå-
ðåäîâèùå, äàâàòè õàðàêòåðèñòèêó îòî-
÷óþ÷èì ïðåäìåòàì. Ïîãëÿä ó êîæíîãî
ñâ³é: êîìóñü ïîäàðîâàíî äèâèòèñÿ íà
ñâ³ò âåëè÷åçíèìè, ïåðåëÿêàíèìè, íà÷å
ó ñîâè, î÷èñüêàìè, õòîñü îö³íþº âñå
äîâêîëà ïðîíèçóþ÷å-ïðèñê³ïëèâî, íåìîâ
ïðàãíó÷è çàçèðíóòè ó ãëèáèíè äóø³, à
õòîñü – ïðèìðóæèâøèñü, ÿê â³ä ñîíÿ÷-
íèõ ïðîì³í÷èê³â - øóêàº â ñüîãîäåíí³
ùîñü òàêå, ùî ïðèìóñèòü ðîçêðèòè î÷³
øèðîêî â³ä çäèâóâàííÿ…
ßêùî çàäóìàòèñÿ, òî ïîãëÿä
êîæíî¿ ëþäèíè óí³êàëüíèé, í³êî-
ëè íå ïîâòîðþºòüñÿ, â³í – çàâæäè
³íøèé. ² â ÑóìÄÓ  íåàáèÿê ðîçó-
ì³þòüñÿ íà «²íøîìó ïîãëÿä³» –
òàêó íàçâó äàëè ùîð³÷íîìó ìîëî-
ä³æíîìó ôåñòèâàëþ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè, çàïî÷àòêîâàíèé êàôåä-
ðîþ æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿
(ñåêö³ÿ ðåêëàìè òà çâ'ÿçê³â ³ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ) ó 2011 ðîö³. Ïðÿìî
ç³ ñòàðòó â³í íàáóâ âåëèêîãî ðîç-
ãîëîñó, ùî äîçâîëèëî  éîìó ÷å-
ðåç ð³ê ñòàòè ì³æíàðîäíèì. Çá³ëü-
øèëàñÿ ñóòòºâî ê³ëüê³ñòü ³ ó÷àñ-
íèê³â, ³ çàÿâëåíèõ íà êîíêóðñ ðîá³ò
(áëèçüêî 300), çíà÷íî ðîçøèðèëèñÿ òà-
êîæ ãåîãðàô³÷í³ êîðäîíè ôåñòèâàëþ:
ðîáîòè íàä³éøëè ç Í³ìå÷÷èíè, Ðîñ³¿ òà
á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî,
â³í óïåðøå ïîêèíóâ ñò³íè ÑóìÄÓ, àáè
ïîáóâàòè â Ñóìñüê³é ìóí³öèïàëüí³é ãà-
ëåðå¿, äå çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ïðî-
â³äíèõ ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ îáëàñò³ â³ä-
áóâñÿ  «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó  «Ïåðñ-
ïåêòèâè ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè». ²
á³ëüø³ñòü çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
îáëàñíîãî öåíòðó éîãî ïîì³òèëè é ï³ä
êóòîì ñâîãî ïîãëÿäó âèñâ³òëèëè. Àëå
îäíîñòàéíî –   ïîçèòèâíî.
Ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä ôåñòèâàëþ ç
÷èòà÷àìè «Ðåçîíàíñó» ïîä³ëèëàñÿ  ²ðèíà
Äÿäåíêî,  äèðåêòîð «Àãåíö³¿ ïðîìîö³¿
«Ñóìè»:
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«²ÍØÈÉ ÏÎÃËßÄ» ÊÐ²ÇÜ ÊÎÐÄÎÍÈ
– Â «²íøîìó ïîãëÿä³» ìè áðàëè ó÷àñòü
óïåðøå. Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ òåìàìè, ÿê³
ï³äí³ìàº ìîëîäü ñâî¿ìè òâîðàìè, òðåáà
çàéìàòèñÿ. Âîíè ïî-ñïðàâæíüîìó ñåðéîçí³
é ñóòòºâ³, àäæå â ïðèíöèï³ ñïðÿìîâàí³ íà
òå, ùîá äóõîâíî ðîçâèâàâñÿ ñîö³óì, á³ëüø
ëþäÿíèì ñòàâàëî íàøå ñóñï³ëüñòâî. Áóäü-
ÿêà ðåêëàìà, ùî ìàº êîìåðö³éíèé õàðàê-
òåð, âîíà êîìåðö³éíà, ðîçóì³ºòå? À ïè-
òàííÿ, ÿê³ òóðáóþòü ñóñï³ëüñòâî, ìàþòü
áóòè, òàê áè ìîâèòè,  çààíãàæîâàí³ ñóñï-
³ëüñòâîì, à íå êîìåðö³ºþ.
Íà ïðèéäåøí³é ð³ê  ìè çàïëàíóâàëè ó
ïðîãðàì³ ïðîìîö³¿ ì³ñòà Ñóìè ï³äòðèì-
êó öüîãî ôåñòèâàëþ, à òàêîæ ñòâîðåííÿ
ñåêö³¿, ÿêà á çàéìàëàñÿ ðåêëàìîþ ñàìå
òàêîãî õàðàêòåðó. Ó íàñòóïíîìó ðîö³
ïëàíóºìî é îáîâ'ÿçêîâî ïðîâåäåìî äîñ-
ë³äæåííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî îáëè÷÷ÿ ì.
Ñóìè, à ïîò³ì óæå â ðàìêàõ òàêîãî äîñ-
ë³äæåííÿ áóäåìî îðãàí³çîâóâàòè ñåêö³é-
íó ðîáîòó, òîáòî ðîçêàçóâàòè, ùî íàøî-
ìó ì³ñòó ïîòð³áíî. ßêå âîíî º ³ ÿêèì
ìàº áóòè. Ñàìå â òàêîìó íàïðÿì³, ñïîä³-
âàþñü, áóäå ðîçâèâàòèñÿ ³ ôåñòèâàëü
«²íøèé ïîãëÿä», ó ÿêîãî, ïåðåêîíàíà, º
ö³êàâå ìàéáóòíº…
Ç ðîáîòàìè, ÿê³ ñòàëè ïåðåìîæöÿìè
ôåñòèâàëþ, ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³
ÑóìÄÓ, â äîá³ðö³ íîâèí çà ãðóäåíü ìè-




ßê ïîëþáëÿþòü ãîâîðèòè äè-
çàéíåðè: «Ìîäà – öå åï³äåì³ÿ». ²
ä³éñíî, ³íêîëè äèâóºøñÿ, ÿê øâèä-
êî íàáèðàþòü ïîïóëÿðíîñò³ ð³çí³
ìîäí³ òåíäåíö³¿, íà ÿê³ íå çàâæäè
âàðòî çâåðòàòè óâàãó. Òà ÿêùî
ìîâà éäå ïðî ñïðàâä³ ñòèëüí³ òà
îðèã³íàëüí³ ðå÷³, òî ÷îìó á, ÿê-
òî êàæóòü, íå â³ääàòè äàíèíó
ìîä³?
Íà çàï’ÿñòÿõ ñó÷àñíî¿ ìîëîä³ (äèâ.
ôîòî) êðàñóþòüñÿ ïëåòåí³ ç íèòîê ð³çíî-
êîëüîðîâ³ áðàñëåòè ç³ âñ³ëÿêèìè îðíà-
ìåíòàìè. Òàê çâàí³ ôåí³÷êè àáî áðàñëå-
òè äðóæáè º äîñèòü ïîïóëÿðíèìè íå ëèøå
ñåðåä ä³â÷àò, à é ñåðåä õëîïö³â. Óí³âåð-
ñàëüíà ïðèêðàñà.
«ß ïëåòó ôåí³÷êè âæå á³ëüøå òðüîõ
ðîê³â. Ïðèâàáèëà îðèã³íàëüí³ñòü òà íå-
çâè÷àéí³ñòü òàêèõ áðàñëåò³â, îñê³ëüêè
äëÿ ¿õ âèãîòîâëåííÿ ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ìàòåð³àëè: ÿñ-
Ç ÌÈÐÓ ÏÎ ÍÈÒÖ²
ÌÎÄÀ ÍÀ ÔÅÍ²×ÊÈ
êðàâ³ íèòêè, øê³ðó, ñòð³÷êè, øíóðî÷êè,
á³ñåð...» – ðîçïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ Àííà
Àôàíàñîâà, ñòóäåíòêà ãðóïè ÆÒ-01. Íàä
ñèìâîë³êîþ êîëüîð³â îñîáëèâî íå çàìèñ-
ëþºòüñÿ, á³ëüøå íàä òèì, ùîá óäàëî ¿õ
ïîºäíàòè, àáè ¿õ ãàìà ãàðìîíóâàëà ç îá-
ðàçîì ìàéáóòíüîãî âëàñíèêà.
Àííà çàçâè÷àé, ÿê ñàìà ç³çíàºòüñÿ,
ïëåòå áðàñëåòè äëÿ ñâî¿õ äðóç³â, âêëà-
äàþ÷è â ðîáîòó òåïë³ ïî÷óòòÿ äî íèõ.
Íà ïðîäàæ íå ãîòóº, àäæå ââàæàº, ùî
íå ñë³ä ³ç ñèìâîëó äðóæáè ðîáèòè á³çíåñ.
Äî ðå÷³, ÷îìó æ ñàìå ñèìâîë äðóæ-
áè? ²ñòîð³ÿ öèõ ñòð³÷îê áåðå ïî÷àòîê ³ç
òðàäèö³é ³íä³àíö³â. Ââàæàëîñÿ, ùî ëþäè,
îáì³íÿâøèñü ôåí³÷êàìè, ñòàâàëè íàçâà-
íèìè áðàòàìè. Áðàñëåò íå ìîæíà áóëî
çí³ìàòè, äîïîêè ñàì íå çíîñèòüñÿ òà íå
ñïàäå ç ðóêè. À çíÿòòÿ áðàñëåòà ñàìî-
ñò³éíî îçíà÷àëî, ùî äðóæáà ï³øëà íà
ñïàä.
Ó íîâ³òí³é ÷àñ ïîïóëÿðí³ñòü öèõ áðàñ-
ëåò³â ïîøèðèëàñÿ çàâäÿêè õ³ï³, ÿê³ ââà-
æàëè ñåáå «ä³òüìè êâ³ò³â», à çâ³äñè é
ëþáîâ äî âñüîãî ÿñêðàâîãî, êâ³ò÷àñòî-
ãî. Ôåí³÷êè áóëè íåâ³ä’ºìíîþ ïðèíàëåæ-
í³ñòþ õ³ï³, ñïîñîáîì ñàìîâèðàæåííÿ.
Ö³êàâî, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ é ïàðí³
ôåíüêè. Öå âæå «áðàñëåòè êîõàííÿ». Çàç-
âè÷àé âîíè àáî äóæå ñõîæ³, àáî çîâñ³ì
îäíàêîâ³.
Ð³äêî, àëå âñå æ òàêè òðàïëÿþòüñÿ,
«áðîäÿ÷³» ôåí³÷êè, ÿê³ íåîäíîðàçîâî ïå-
ðåäàðîâóâàëè. Òàêèì ÷èíîì, áðàñëåò ì³ã
ßêèé ñåíñ éòè äî á³áë³îòåêè, ãîðòàòè
êóïó ë³òåðàòóðè ÷è êóïóâàòè æóðíàëè ç
ïîðàäàìè, êîëè â ²íòåðíåò³ âñå äåòàëüíî
ðîçïèñàíî. Àáî íàâ³ùî ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè
æèòòºâèìè ïðîáëåìàìè ç áëèçüêèìè
ëþäüìè, êîëè ìîæíà ïî÷èòàòè êîìåíòàð³
ÿêèõîñü Ïºò³ ÷è Âîâè òà çðîçóì³òè, ùî
â òåáå âñå íå òàê óæå é ïîãàíî ç ãîëî-
âîþ.
Ùî ðîáèòè êîëè ñóìíî? ×îìó ÿ íå
õóäíó? ×îìó ÿ ñàìîòí³é (ñàìîòíÿ)? Äå
çíàõîäèòüñÿ àïåíäèöèò? Õòî ìîæå áóòè
ïðîêóðîðîì? Ùî òàêå êîõàííÿ? Òàê³
âèðàçè ÿê: ìîÿ ä³â÷èíà âàã³òíà, ì³é õëî-
ïåöü ³ä³îò, ó ìåíå íå âèõîäèòü ö³ëóâàòè-
ñÿ, ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ çîâí³øí³ñòü,
ÿ çàâæäè ïîðó÷ ³ ò. ï. – öå çâè÷àéí³
ïðîáëåìè, ùî ö³êàâëÿòü ìîëîäèõ ëþäåé.
À îò ùî ðîáèòè êîëè òè… êåò÷óï?  Óæå
ñì³øíî ³ íàâ³òü ñòðàøíî.
Â³äêðèâàºìî «ßíäåêñ» òà âèçíà÷àºìî
íàéïîïóëÿðí³ø³ çàïèòàííÿ, íà ÿê³ êîðè-
ñòóâà÷³ ²íòåðíåòó àêòèâíî øóêàþòü
â³äïîâ³ä³. Ùî ðîáèòè, ÿêùî ÿ øàìïóíü?
Ùî ðîáèòè, ÿêùî ÿ øàóðìà? ×îìó ÿ
äóðåíü (äóðà)? Õòî ìîæå äîïîìîãòè ä³-
ñòàòè âñå ùî çàâãîäíî? Õòî ìîæå âèïè-
òè Äí³ïðî? Äå ìî¿ øêàðïåòêè? Ïåðåë³ê
òàêèõ áåçãëóçäèõ ïèòàíü ìîæíà ïðîäîâ-
æóâàòè ùå äîâãî. Àëå ³ ñåðåä íèõ ìîæ-
íà çíàéòè ëîã³÷í³ òà çðîçóì³ë³.
Â³äêðèâàºìî ðåéòèíã «íàé-íàé» ïè-
òàíü. Ïî÷åñíå ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëî ïè-
òàííÿ÷êî: «Ùî ðîáèòè, êîëè òè øàì-
ïóíü?» ßê âèÿâèëîñÿ, öÿ ãëîáàëüíà ïðî-
áëåìà íå äàº ñïîê³éíî ñïàòè áàãàòüîì.
Ïåðåä î÷èìà æàõëèâà êàðòèíà: ñïî÷àò-
êó ìîðå ï³íè, ïîò³ì òè ïåðåòâîðþºøñÿ ó
âåëè÷åçíó ìèëüíó áóëüáàøêó, à ïîò³ì
íàéæàõëèâ³øå - êóëüêà ëîïàºòüñÿ, òè
ðîçë³òàºøñÿ íà ìàëåñåíüê³ êðàïëèíî÷êè
³ âñå… Òàê âîíî ìàº âèãëÿäàòè?
Íà äðóã³é ñõîäèíö³ ïèòàííÿ: «Äå ìî¿
øêàðïåòêè?» ßê ïðàâèëî, ö³êàâëÿòüñÿ
÷îëîâ³êè. Ïîçàêèäàþòü êîæíó øêàðïåò-
êó â ð³çí³ êóòêè, à ïîò³ì äîâîäèòüñÿ
íàâ³òü ó «Ãóãë³» øóêàòè.
Òðåòÿ ïîçèö³ÿ – íå ìåíø àêòóàëüíå
ïèòàííÿ: "×îìó ÿ äóðåíü (äóðà)?" Í³õòî
íå ñòàíå çàïåðå÷óâàòè, ùî òàê ÷àñòåíüêî
çàïèòóº ñàì ó ñåáå. À îò â ²íòåðíåò³ íà
äåÿêèõ ñàéòàõ äî â³äïîâ³ä³ äîäàºòüñÿ ùå
é òåñò. Êîæåí, õòî ïåðåéìàºòüñÿ òàêîþ
ïðîáëåìîþ, ìàº çìîãó â³äïîâ³ñòè íà äå-
ê³ëüêà ïèòàíü ³ âïåâíèòèñü ó òîìó, ùî
â³äïîâ³äü, óñå æ  òàêè, º ïîçèòèâíîþ.
×îìó ñàìå íàéáåçãëóçä³ø³ çàïèòàííÿ
íàéá³ëüøå âèíèêàþòü ó íàøèõ ãîëîâàõ?
Öå ïðîñòî ðîçâàãè ÷è äåãðàäàö³ÿ? Ìî-
æóòü â³äïîâ³ñòè òîé ñàìèé «ßíäåêñ» àáî
«Ãóãë». Çàïèòóéòå, ö³êàâòåñÿ, ä³çíàâàé-
òåñÿ, àëå «íå áóäüòå Äæèãóðäîþ»!
Ìàðèíà ÌÀÆÀÐÀ, ÆÒ-01
îá³éòè ö³ëó êðà¿íó é íàâ³òü ïîòðàïèòè
äî ³íøî¿.
Âàðòî ñêàçàòè, ùî â êîæíî¿ íàö³¿ ñâîÿ
ñèìâîë³êà òà âëàñíå ñòàâëåííÿ. «Äëÿ íàñ
öå á³ëüøå, í³æ çâè÷àéíà ïðèêðàñà. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî òàêèé áðàñëåò îáåð³ãàº â³ä
çóðî÷åííÿ», – ðîçïîâ³äàº Ìàêñàò, ùî
ïðè¿õàâ äî Óêðà¿íè ç Òóðêìåí³ñòàíó...
Äî ðå÷³, ôåí³÷êè êîðèñòóþòüñÿ íåàáè-
ÿêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ é ñåðåä ç³ðîê. Òàê³
àêñåñóàðè ìîæíà ïîì³òèòè íà çàï’ÿñòÿõ ó
Äæîíí³ Äåïïà, Äæàðåäà Ëåòî, Îðëàíäî
Áëóìà, Øàê³ðè, Çàêà, Åôðîíà òà ³íøèõ.
² íå ëèøå çàõ³äí³ çíàìåíèòîñò³ íîñÿò áðàñ-
ëåòè äðóæáè, ñåðåä ç³ðîê ïîñòðàäÿíñüêî-
ãî ïðîñòîðó ëþáèòåëÿìè ôåí³÷îê º àêòî-
ðè òà ñï³âàêè: ²âàí Îõëîáèñò³í, Âëàä Òî-
ïàëîâ, Îëåêñ³é Âîðîáéîâ, ³íø³.
Îòæå, ôåí³÷êè – öå íå ïðîñòî ìîäà, à
íåçâè÷àéíà ð³÷, ÿêó êîæíà ëþäèíà, íà-
ö³ÿ íàïîâíþº îñîáëèâèì çì³ñòîì, íàäà-
þ÷è ¿é ñèìâîë³÷íîãî çíà÷åííÿ. À òîìó
íîñ³ííÿ òàêèõ ïðèêðàñ íå ëèøå ïîêàçóº
â³ä÷óòòÿ ñòèëþ, à é âèðàæàº äóõîâíèé
ñòàí ëþäèíè.
Þë³ÿ Îâ÷³íí³ê, ÆÒ-01
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ²ÇÀÖ²ß À ÒÈ ÒÅÆ «ØÀÌÏÓÍÜ»?
Ùî? Äå? Êîëè? Êóäè?
Íàâ³ùî? Ùîõâèëèíè ëþäè
øóêàþòü â³äïîâ³ä³ íà áåçë³÷
ð³çíèõ çàïèòàíü. ² òóò íà
äîïîìîãó ïðèõîäÿòü ïîøóêîâ³
ñèñòåìè «ßíäåêñ», «Ãóãë»
àáî êîìó ùî äî âïîäîáè…
Óâàãà! Åëåêòðîííèé âàð³àíò
öüîãî íîìåðó ãàçåòè «Ðåçîíàíñ»,
à òàêîæ àðõ³âí³ íîìåðè çà ïîïå-




à íàä³ñëàòè â³äãóê, ïðîïîçèö³þ
àáî çàïðîïîíóâàòè ìàòåð³àë äëÿ
äðóêó  ìîæíà íà ïîøòîâó àäðåñó
info@rezonans.sumdu.edu.ua
ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ! ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ! ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ! ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ! ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ!
Ìàéñòåð-êëàñ äëÿ ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ
â³ä çàñëóæåíîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè
Îëåêñàíäðà ×åðåäíè÷åíêà